




Erhvervsstrukturerne forandres løbende, og over en blot lidt længere årrække
er ændringerne markante. Det gælder også på finansområdet. I Sønderjylland
er pengeinstitutlandskabet således i løbet af de små 40 år, hvor landsdelen
udgjorde én amtskommune, blevet et helt andet. Af de 52 pengeinstitutnavne,
man i 1968 kunne møde rundt om i Sønderjylland, kan kun ét genfindes
blandt de 16, der er repræsenteret i dag. Og antallet af bemandede betjenings¬
steder til rådighed for sønderjyderne er mere end halveret til ca. 100.1 denne
artikel fortælles en del af historien om de sønderjyske banker, sparekasser og
andelskasser i nyere tid.
11968 var pengeinstitutlandskabet i Sønderjylland endnu karakterise¬
ret ved mange, typisk mindre, selvstændige, lokalt forankrede banker
og sparekasser. Der var på det tidspunkt 29 sparekasser og 11 ban¬
ker - plus en håndfuld andelskasser - med domicil i Sønderjylland,
og de lokale institutter var repræsenteret med over 150 bemandede
betjeningssteder1 i landsdelen. Hertil ca. 60 filialer af syv institutter
med hjemsted uden for Sønderjylland - væsentligst filialer af køben¬
havnske hovedbanker2. De flere end 200 betjeningssteder var fordelt
på 100 sønderjyske lokaliteter. På nogle få pladser, primært købstæ¬
derne, var der op til en halv snes pengeinstitutafdelinger. Men det
typiske var, at der i hver by eller sogn var en enkelt eller højst et par
afdelinger - og mange steder var den lokale, selvstændige sparekasse
alene på pladsen.
Landsdelens situation på pengeinstitutområdet i 1968 kan karakte¬
riseres som en forholdsvis fredsommelig markedsdeling uden vold¬
som konkurrence institutterne imellem. Den adskilte sig således ikke
fra forholdene i det øvrige Danmark.
Men 1968 var ikke kun det år, hvor ungdomsoprøret for alvor brød
løs. Det var - uden sammenligning i øvrigt - også året, hvor en total
nytegning af det sønderjyske pengeinstitutlandkort gik i gang.
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På kortet ses placeringen afde 45 selvstændige lokale pengeinstitutter, der, tillige med
syv institutter med hjemsted udenfor landsdelen, opererede i Sønderjyllands-området i
1968. Fordelingen afselvstændige sønderjyske institutter på de gamle amter var meget
ujævn: 19 i Tønder, 12 i Haderslev, 10 i Sønderborg ogfire i Aabenraa. Tilgengæld var
den amtsvise fordeling af i alt 221 bemandede betjeningssteder mere ligelig: 60 i både
Tønder og Haderslev, 55 i Sønderborg og 46 i Aabenraa. Defulde navne på de daværende
lokale pengeinstitutterfremgår afbilagstabellerne.
Syv år senere - i 1975 - var antallet af selvstændige sønderjyske
banker og sparekasser reduceret drastisk: fra 40 til 11. Det afspejler
en forandringstendens på pengeinstitutområdet, som i disse år præ¬
gede hele landet - og mange dele af samfundslivet3. De større insti¬
tutter, der kom ud af konsolideringsbølgen omkring 1970, gik i mange
tilfælde også ud over deres hidtidige geografiske landsdels-virkefel¬
ter. I første omgang var denne trafik dog for Sønderjyllands vedkom¬
mende ensrettet - udefra og ind. Det havde for det sønderjyske pen¬
geinstitutlandkort den konsekvens, at antallet af institutter med hjem¬
sted uden for amtet næsten fordobledes i perioden 1968-75 - fra syv
til 12. Uanset koncentrationen på færre selvstændige enheder gik ud¬
viklingen i antal bemandede betjeningssteder til rådighed for befolk¬
ningen den modsatte vej og nåede i løbet af 1970'erne et toppunkt
omkring 240. Vel var der altså tale om en dramatisk koncentration,
reduktion og omstilling, hvad angår antallet af lokale aktører og der-
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med de sønderjyske navne på skiltene - men slet ikke om en rationali¬
sering af leverancesystemet.
Den næste markante omvæltning i det danske pengeinstitutland¬
skab fandt sted i perioden 1989-94. Seks store landsdækkende insti¬
tutter blev til de to mega-banker Den Danske Bank og Unibank, og i
samme periode bukkede flere regionale institutter under. I Sønderjyl¬
land gik de to dominerende lokalt baserede institutter, Sydbank og
Sparekassen Sønderjylland, i 1990 sammen til Sydbank Sønderjylland.
Med denne lokale fusion og med baggrund i sammenlægningen af
hovedbanker, der filialmæssigt hver især var ganske vel repræsente¬
rede i landsdelen, blev der bl.a. skabt grundlag for gennemførelse
af den rationalisering af leverancesystemet, som kun forsigtigt var
igangsat i løbet af 1980'erne. I 1997 var der 15 banker og sparekasser
tilbage i Sønderjylland, heraf otte lokalt domicilerede. Antallet af be¬
tjeningssteder var næsten halveret - til godt 120.
I det seneste tiår er antallet af banker og sparekasser med repræsen¬
tation i Sønderjylland yderligere reduceret til 13, heraf seks med
hjemsted i landsdelen, og antal bemandede betjeningssteder er nu
nede omkring 100. Det skal bemærkes, at det meste af tiåret - til og
med 2007 - var karakteriseret ved udtalt medvind for finansbranchen,
hvilket betød, at de største bankers fortsatte filialrationalisering del¬
vist blev opvejet ved mindre institutters aktive nyetableringsadfærd.
Denne artikel forfattes og afsluttes på et tidspunkt, hvor de danske
pengeinstitutter er ramt af den såkaldte finanskrise. Hvor omfattende
forandringer, det vil føre med sig, er uvist. Men det kan meget vel
blive voldsomt. En del mindre og mellemstore pengeinstitutter har
således i det seneste år opgivet selvstændigheden, herunder også et
sønderjysk. Historien herom skal nok blive skrevet.
Formål, struktur og metode
Nærværende artikel er en undersøgende og kommenteret beskrivelse
af det sønderjyske pengeinstitutlandskab og forandringerne heri i
perioden siden 1968 - naturligt med afsæt i forhistorien og den gene¬
relle samfunds- og finansudvikling. Der konkluderes med bud på,
hvorfor det gik, som det gik, på pengeinstitutområdet i Sønderjyl¬
land.
Pengeinstitutter (institutter) er samlebetegnelse for banker og spa¬
rekasser. Hvor det eksplicit anføres, inddrages også andelskasser. Be-
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skrivelsen af udviklingen baserer sig alene på antal institutter og
disses filialer (bemandede betjeningssteder). Det enkelte instituts fili¬
alantal antages - næppe helt urealistisk - at afspejle instituttets relati¬
ve størrelse. Gængse styrkemæssige målestørrelser som kapital, for¬
retningsomfang, indtjening, kundeantal og beskæftigelse anvendes
ikke, bl.a. fordi specificerede data herom ikke foreligger i sammenlig¬
nelig form.
Sønderjylland er her den amtskommune, der, i hovedtræk omfat¬
tende de gamle nordslesvigske amter, Haderslev, Tønder, Aabenraa
og Sønderborg, kom til verden i 1970 og forsvandt igen 37 år senere
ved den offentlige strukturreform pr. 1. januar 2007. Med denne geo¬
grafiske afgrænsning tilgodeses en ambition om at bidrage med et
stykke nutidig, bred finansiel historieskrivning om det Sønderjylland,
der nu ikke længere har nogen formel eksistens.
Den behandlede tidsperiode har som foran anført baggrund i, at
der netop i slutningen af 1960'erne også i den danske pengeinstitut¬
verden startede en skelsættende, regionalt stordriftsinspireret og
grænseoverskridende, strukturændringsproces. Statistisk følges ud¬
viklingen helt frem til august 2009; men der kommenteres primært
på periodens første del.
Forfatteren har været en del af systemet gennem det meste af peri¬
oden - i årene 1983-2008 som ansat i Sydbank.
Forhistorien: De sønderjyske pengeinstitutter
1920-1968
Historien om det nutidige pengeinstitutlandskab i Sønderjylland og
ændringerne over tid heri må nødvendigvis indledes med at trække
linjerne tilbage. Og et naturligt udgangspunkt herfor er, når vi taler
om Sønderjylland, Genforeningen i 1920.
De sønderjyske pengeinstitutters historie rækker selvfølgelig meget
længere tilbage - også til tiden forud for 1864. Men Sønderjyllands
pengeinstituthistorie i det 20. århundrede er i sagens natur anderledes
end resten af landets, idet Genforeningen også på finansområdet stil¬
lede landsdelen over for særlige omstillingskrav - økonomisk, organi¬
satorisk og administrativt. Men det indebar også nye forretningsmæs¬
sige muligheder for banker og sparekasser med aktivitet i landsdelen.
Omvæltningerne og det umiddelbare udkomme heraf er indgående
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belyst i Chr. Hiibbes artikel »De sønderjydske Pengeinstitutter efter
Genforeningen« i 1931-udgaven af »Sønderjyske Årbøger«.
Hiibbes artikel er skrevet kun godt 10 år efter Genforeningen, men
»afleverer« ikke desto mindre et sønderjysk pengeinstitutlandskab,
som i grove træk holdt sig frem til 1960'erne. Den omfattende genfor-
eningstilpasning var mere eller mindre overstået. Sønderjylland var i
1930 vel dækket med pengeinstitutter: 40 selvstændige sparekasser
og 14 banker og en halv snes andelskasser. Hertil filialer af de køben¬
havnske hovedbanker Landmandsbanken og - først og fremmest -
Kjøbenhavns Handelsbank. Sidstnævnte var landsdelens største bank
og havde afdelinger i de seks største byer samt et betydeligt antal
underliggende agenturer i mindre bysamfund4. I alt var der ca. 180
bank- og sparekasseafdelinger i Sønderjylland.
Målt på antal selvstændige og repræsenterede pengeinstitutter så¬
vel som på antal betjeningssteder i landsdelen i forhold til hele landet
var Sønderjyllands andel i 1930 7-8 pet., og helt frem til i dag har
disse procentandele holdt sig godt over 5. Sønderjyllands befolk¬
ningstal udgør i underkanten af 5 pet. af Danmarks. Målt med den
alen er sønderjyderne således - og har i mange år været - relativt
godt forsynet med pengeinstitutter.
De fleste sønderjyske institutter var oprindelig, og forblev længe,
ganske små og meget lokale. Mange sparekasser og nogle af bankerne
havde således deres virke via en enkelt afdeling inden for ét sogns
grænser. Åbningstiderne kunne være begrænset til et par timer lørdag
eftermiddag. Betjeningen i mange agenturer - og selv i en del »hoved¬
kontorer« - har næppe omfattet levering af pengeinstitutydelser ud
over det allermest nødtørftige: ind- og udbetalinger med sparekasse¬
eller bankbogen som omdrejningspunktet. Men en god håndfuld stør¬
re banker og sparekasser med hjemsted og aktivitet i og i omegnen
af regionens store byer skilte sig ud, hver især med op til en halv snes
filialkontorer og agenturer. Og i de største bankafdelinger kunne man
få hele paletten - det være sig ind- og udlån, realkreditformidling,
vekselhåndtering og »udlejning af boxer«. Sparekassernes tilbud til
kunderne var, også i de større afdelinger, begrænset af et lovbestemt
forbud mod at drive »bankvirksomhed«, bl.a. vekseldiskontering, ga¬
rantistillelse og valutahandel5.
Det pengeinstitutbillede holdt sig rimelig stabilt gennem 1930'ernes
økonomiske krise og en, ikke mindst i Sønderjylland, barsk og poli¬
tisk vanskelig periode op til og igennem 2. verdenskrig.
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Kortet viser de byer/lokaliteter i Sønderjylland, hvor der i slutningen af 1960'erne var
bemandede pengeinstitut-betjeningssteder. De daværende i alt 52 pengeinstitutter hav¬
de tilsammen 221 betjeningssteder spredt på de viste byer i landsdelen. Flest i det tyndt
befolkede Tønderamt, som også var karakteriseret vedflest (små) selvstændige sparekas¬
ser, jf. ogsåfigur 1 foran.
Efter 1930 er der ikke oprettet nye sparekasser i Sønderjylland,
mens der til gengæld blev ned- eller sammenlagt fire sparekasser i
30'erne, to i 40'erne, en enkelt i 50'erne og yderligere fire frem til 1968,
hvor der således endnu var 29 selvstændige sønderjyske sparekasser6.
Udviklingen i den sønderjyske sparekassesektor frem til 1970 er ud¬
førligt beskrevet i G. Japsens »De nordslesvigske sparekassers hi¬
storie«, udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland i 1970.
De sønderjyske bankers udvikling ses ikke at have fået en til¬
svarende systematisk beskrivelse og belysning siden Hiibbes førom¬
talte 1931-artikel. Strukturelt er perioden frem til slutningen af
1960'erne dog også relativt fredsommelig - sammenlignet med, hvad
der derefter skete. Dog forsvinder tre ud af 14 selvstændige banker7.
Fremme ved 1968 var det stadig de lokale købstadsbanker og -spa-
rekasser, der dominerede det sønderjyske pengeinstitutbillede. To af
hovedbankerne havde dog også konsolideret deres tilstedeværelse i
Sønderjylland. Først og fremmest Kjøbenhavns Handelsbank, som i
1968 målt på sine 30 afdelinger - fortsat - var landsdelens største
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pengeinstitut. Sideløbende var Andelsbanken blevet en bredt funde¬
ret aktør med i alt 16 sønderjyske afdelinger, jf. også skema 1.
Sønderjylland var godt dækket med pengeinstitutter i 1968: Flere
end 50 institutter med over 200 bemandede betjeningssteder fordelt
på flere end 100 sønderjyske byer og landsbyer.
Forandringsmiljøet i 1960'erne
I løbet af 1960'erne slog omstillingen af Danmark fra sogne-/små-
brugssamfund til by-/industriland for alvor igennem. De små en¬
heder, der tidligere havde domineret væsentlige erhvervssektorer in¬
den for både håndværk, industri, handel og landbrug, gik sammen,
blev opkøbt eller udviklede sig simpelthen, bl.a. via øget mekanise¬
ring, til større virksomheder - fabrikker, forretninger og gårde. Side¬
løbende med industrialiseringen fortsatte urbaniseringen af det dan¬
ske samfund.
Folkevandringen fra land til by var en logisk følge af væksten i
byerhvervene og det hertil hørende behov for arbejdskraft og den
samtidige omlægning og modernisering af landbrugserhvervets tid¬
ligere så arbejdskraftintensive driftsformer. Medvirkende til det kraf¬
tige økonomiske opsving, der drev samfundsomstillingen i 1960'erne,
var i høj grad den åbning og liberalisering af samhandelen, som i
disse år var det internationale mantra.
Disse udviklingstendenser påvirkede og ændrede i sagens natur
såvel virksomheders som borgeres efterspørgsel efter varer og tjene¬
ster. Også når det drejede sig om pengeinstitutydelser. Forskellene i
pengeinstitutternes forudsætninger for at løse kundernes behov blev
hurtigt åbenbare. De i 1960 mange - tæt ved 650 - danske banker og
sparekasser var generelt for små, kapital- og mandskabsmæssigt, og
besad slet ikke den fornødne faglige og tekniske kompetence til at
løfte de opgaver, som voksende og i stigende grad internationalt ori¬
enterede erhvervsforetagender efterspurgte. Yderligere forholdt det
sig som nævnt således, at sparekasserne i henhold til lovgivningen
ikke måtte levere væsentlige pengeinstitutydelser - bl.a. hverken ga¬
rantistillelse eller valutahandel - til erhvervslivet. Hertil kom, at ban¬
kerne i løbet af 1960'erne i højere grad end tidligere rettede interessen
mod det almindelige privatkundesegment, som hidtil havde været
sparekassernes gebét. Baggrunden var den velstandsstigning, der
fulgte med industrialisering og urbanisering med øgede behov for
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finansiering af privatkundernes anskaffelse af større aktiver - det
være sig parcelhus, bil eller andre varige forbrugsgoder - og for ser¬
vicering af det hastigt voksende lønmodtagersegment med lønkonto-
og budgetprodukter. På det hidtil ellers så stilfærdige, aftaleregulere-
de og kontrollerede pengeinstitutmarked spirede dermed en reel kon¬
kurrence om kunderne.
Det var i 1960'erne bredt opfattelsen - også i finanssektorens egne
rækker - at strukturen, for at imødekomme de ændrede behov og
krav, skulle tilpasses. Der var kort og godt for mange og for små
pengeinstitutter. Den betydeligste hindring for strukturrationaliserin¬
ger - skrappe skatteregler for aktionærer i forbindelse med fusioner -
blev lempet i 1964. Hermed var vejen banet for flere bankfusioner. På
sparekassesiden skulle der gå yderligere 10 år, før en ny bank- og
sparekasselov ligestillede de to instituttyper rent aktivitetsmæssigt.8
Uanset formelle hindringer gik der imidlertid i årtiets løb hul på
bylden. Fra 1960 til 1968 faldt antallet af selvstændige sparekasser på
landsplan med næsten 100 til knap 400 og antallet af selvstændige
banker med ca. 50 til rundt 110. Disse ændringer skete i vid udstræk¬
ning ved, at små og mellemstore lokale institutter gik sammen til
større egnssparekasser og -banker9.1 mindre omfang var der tale om,
at store banker eller sparekasser overtog små. Denne alternative form
for konsolidering er mere typisk for perioden 1968-75, hvor pengein¬
stitutlandskabet for alvor tegnes om. Inden for dette korte spand af
år halveres antallet af selvstændige sparekasser yderligere til knap
200, og antal banker falder med 35 til 75.
Omvæltningerne i Sønderjylland omkring 1970
Strukturforandringerne i Sønderjylland blev først til noget fra 1968 -
men havde da været på tegnebrættet gennem nogen tid. En sønder¬
jysk egnsbankfusion havde således været på tale siden midten af
1950'erne - men sparekasserne kom først.
Sparekasserne
Det startede med sammenslutningen af de to store købstadssparekas-
ser Sparekassen for Aabenraa By og Amt og Sønderborg Bys Spare¬
kasse til Sparekassen Sønderjylland i foråret 1968. Hermed var den
nationale konsoliderings- og fusionsbølge nået til Sønderjylland og
landsdelens første egnsinstitut skabt. Senere samme år blev sparekas-
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sen i Ketting en del af Sparekassen Sønderjylland. Og i årene 1970-
74 kom yderligere syv lokal- og sognesparekasser med. Det var spare¬
kasserne i Tønder (i 1970), i Brøns, Møgeltønder og Tandslet/det syd¬
lige Als (alle i 1971), i Hostrup (i 1972) samt endelig sparekasserne i
Nordborg og Tinglev (begge i 1974), jf. også bilagstabel 1.
10 sønderjyske sparekasser var blevet til én. Men ser man på det
sønderjyske landkort, udmærker Sparekassen Sønderjylland sig bl.a.
ved ikke at have Haderslev Amt og Midtlandet med. Og sideløbende
med dannelsen af Sparekassen Sønderjylland foregik der meget andet
af betydning for pengeinstitutstrukturen i landsdelen.
Japsen (1970 s. 332) runder sin 150 års historieskrivning om de
nordslesvigske sparekasser af med at notere, at »det karakteristiske
har [... ] været, at landsdelens egne kræfter har været de bestemmen¬
de«. Det synspunkt var nok holdbart i 1970 og afspejlede naturligt,
hvad der i årene umiddelbart forud var sket på det sønderjyske mar¬
ked. Men man stod i 1970 endnu kun ved begyndelsen af omstillings¬
processen. I løbet af de følgende blot fem år skulle yderligere 16 søn¬
derjyske sparekasser forsvinde i konsolideringsbølgen. Og efter 1970
peger udviklingen ikke længere overbevisende i en retning, hvor
»landsdelens egne kræfter er bestemmende«. De nævnte 10 by- og
lokalsparekasser endte nok med at blive samlet i landsdelsinstituttet
Sparekassen Sønderjylland med bred dækning i hele det sydlige
Sønderjylland. Men 13 andre sønderjyske sparekasser - mange af
dem med hjemsted i det nordlige Sønderjylland - indgik sideløbende
hermed i større institutter med adresse uden for landsdelen, længere
oppe i Jylland eller i København.
Sparekassen Sønderjylland var som nævnt det første skud. Det næ¬
ste - i 1969 - var en lille sag. Og dog. Den store, i disse år særdeles eks¬
pansive, københavner-sparekasse Bikuben overtog i det år Spare- og
Laanekassen for Ulkebøl Sogn. Det var historisk. Den første sønderjy¬
ske sparekasseovertagelse »udefra« nogensinde. Japsen (1970 s. 332)
omtaler Bikubens indtog i Ulkebøl som »en tendens, der ellers ikke har
sat sig præg på sparekassernes seneste udvikling i Sønderjylland«. Men
det skulle vise sig at være et signal om, at den konsolidering, som året
forinden var startet i landsdelen, ikke ville få lov at blive et internt søn¬
derjysk anliggende. Offensive landsinstitutter måtte forventes at kom¬
me på banen. Og netop i disse år var Bikuben om nogen aggressiv -
som udgangspunkt på Sjælland, men fra 1968 også i hovedlandet - først
nord for og nu også syd for Kongeåen. Og i 1972 fulgte Bikuben op med
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overtagelse af Skodborg og Omegns Spare- og Laanekasse og i 1974 af
Skærbæk Sparekasse, som så sent som i 1972 var dannet ved en sam¬
menlægning af Spare- og Laanekassen for Skærbæk og Omegn og Spa¬
re- og Laanekassen for Døstrup Sogn. Bikubens sønderjyske tilstede¬
værelse styrkedes yderligere ved overtagelsen i 1973 af den nødlidende
J.A.K. Bank, herunder dennes i 1969 etablerede afdeling i Aabenraa
samt afdelinger i Over Jerstal og Skærbæk10.
11970 virkeliggjorde tre Haderslev-sparekasser en efterhånden nogle
år gammel plan om at gå sammen til én: Sparekassen Haderslev. Et op¬
lagt match for Sparekassen Sønderjylland skulle man mene. Men allige¬
vel ikke. Den nye Haderslev-sparekasse overtog i 1971 to lokalspare¬
kasser i den vestlige del af det gamle Haderslev Amt - Agerskov Spare¬
kasse og Toftlund og Omegns Sparekasse. Nu var den, set udefra, i
endnu højere grad den rette makker for Sparekassen Sønderjylland,
som jo på sin side var i fuldt sving med at samle lokalsparekasserne
med udgangspunkt i Als, og i det sydlige og det vestligste Sønderjyl¬
land - i de gamle Sønderborg, Aabenraa og Tønder Amter.
Men sådan gik det ikke. Haderslev-sparekassen valgte i 1972 at gå
nordpå og ind i sammenslutningen Sparekassen Sydjylland, som med
hjemsted i Vejle yderligere blev strikket sammen af sparekasser i Fre¬
dericia, Varde, Vejen og Ribe. Sydjyllands-projektet har organisatorisk
og ledelsesmæssigt formentlig forekommet mere perspektivrigt end
Sønderjyllands-løsningen, hvorfor man i Haderslev foretrak at blive
6. hjul på et sydjysk køretøj snarere end 3. hjul på et sønderjysk.
Sparekassen Sydjylland supplerede i øvrigt sin tilstedeværelse i det
nordlige Sønderjylland ved overtagelse af Sparekassen for Christians¬
feld og Omegn i 1975 - og var i 1976 millimeter fra også at overtage
Sparekassen Løgumkloster11.
Der var dog også et par rent lokale fusioner mellem mindre spare¬
kasser i perioden. Visby Sogns Sparekasse og Bredebro-Ballum Spare¬
kasse gik således i 1971 sammen under navnet Sparekassen Bredebro,
og Sparekassen Højer blev i 1973 dannet ved en sammenlægning af
Sparekassen for Højer og Omegn, Daler Sogns Sparekasse og Emmer-
lev Sogns Spare- og Laanekasse.
Bankerne
I 1970 kom også bankerne med i spillet. Mest bemærkelsesværdigt
var, at den store bank i det hidtidige Haderslev Amt, Haderslev Bank
med ni afdelinger i nordøst- og midt-Sønderjylland, valgte at lade sig
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Figur 3: Samarbejdende sønderjyske banker i 1960'erne
Bagsiden er trækpapir
Vore ovennævnte banker er hjemstavnens egne
De er oprettede af dens befolkning og igennem arene udbyggede i noje kontakt med landsdelens
historiske fortid og erhvervsmæssige udvikling.
Dette intime tilhørsforhold til egn og befolkning gør, at vore banker, i dag som for. er naturlige
grosteder for de lokale penge og formidlere af disses omsætning.
Vore bankers nære samarbejde gor del muligt for os :it lose betydeligt- opgaver og give vore kunder
5 hjemlige og erfarne bankforbindelser for een.
TØNDER LANDMANDSBANK*
Sådan markedsførte de fem store sønderjyske banker sig i fællesskab i slutningen af
1960'erne - med sammenlagt 57 afdelinger i landsdelen. Den landsdelsdækkende Søn¬
derjyllands-bank tegner sig tydeligt. Bemærk, at bagsiden på denne markedsføringsgen-
stand var et trækpapir. 30 år senere ville det have været en musemåtte.
overtage af Privatbanken, som hidtil slet ikke havde været repræsen¬
teret i landsdelen. Privatbanken erhvervede samme år også Gram
Bank, og var med disse »to slag« blevet en ny markant hovedbank
og aktør på det sønderjyske marked.
Haderslev Banks valg af Privatbanken som partner var en alvorlig
streg i regningen for de folk, der i mere end et tiår havde arbejdet
med planen om én stor sønderjysk regionalbank - omfattende alle
Sønderjyllands fem, i forvejen på en række områder samarbejdende,
store bybanker med hjemsteder i Aabenraa, Sønderborg, Gråsten,
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Tønder og Haderslev og således dækkende praktisk talt hele landsde¬
len. Uenighed om aktieombytningsforholdet var imidlertid udslagsgi¬
vende for, at Haderslev Bank gik til Privatbanken, og at kun de fire
andre fandt sammen. De fik til gengæld travlt med at få virkeliggjort
det sønderjyske regionalbank-projekt. Midt på året 1970 kunne Syd¬
bank præsenteres som en sammenlægning af Gråsten Bank, Tønder
Landsmandsbank, Folkebanken for Als og Sundeved fra Sønderborg
og Den nordslesvigske Folkebank fra Aabenraa. Én sønderjysk regio¬
nalbank med 50 afdelinger skulle nok kunne levere bankvarerne til
stadigt mere krævende og sofistikerede kunder, også på erhvervsom¬
rådet, og dermed hamle op med den tiltagende konkurrence udefra.
At projektet var bæredygtigt, har historien dokumenteret.
Men ser man på landkortet, var den regionale sønderjyske bank
Sydbank altså - ligesom tilfældet var med den regionale sønderjyske
sparekasse - karakteriseret ved ikke at have det gamle Haderslev
Amt, herunder også Midtlandet, med. Sydbank er i dag en stor lokal
bank mange steder i landet, eksempelvis i Vejle, Esbjerg, Odense og
Slagelse. Alle steder, hvor der siden hen er overtaget banker. Det sam¬
me kan ikke siges om Sydbank i Haderslev-området. Banken etab¬
lerede ganske vist i 1973/74 egne nye afdelinger i Haderslev og Vo¬
jens. Men bankens position på den del af den naturlige sønderjyske
hjemmebane, der udgøres af det gamle Haderslev Amt, er aldrig ble¬
vet den samme som i resten af landsdelen.
11970 forsvandt yderligere to lokale sønderjyske banker. Den Danske
Landmandsbank overtog Banken for Jels og Omegn og Skærbæk Bank.
Helt fremme ved årsskiftet 1969/70 var der endnu 11 sønderjyske
banker tilbage. Men med Sydbank-fusionen og 3 hovedbankoverta¬
gelser var forandringstempoet i løbet af 1970 godt og vel kommet
på omgangshøjde med resten af landet, hvor antallet af selvstændige
banker i løbet af 1960'erne næsten blev halveret.
Status anno 1975
Når boet således gøres op - anno 1975 - var 33 ud af 40 lokale sønder¬
jyske bank- og sparekassenavne forsvundet fra landkortet siden
1968 - på kun syv år. 19 af dem indgik i sønderjyske fusioner, heraf
10 i Sparekassen Sønderjylland og fire i Sydbank. De øvrige 14 blev
opslugt af pengeinstitutter med hjemsted uden for landsdelen - 10
sparekasser af Sparekassen Sydjylland og Bikuben og fire banker af
de københavnske hovedbanker Landmandsbanken og Privatbanken.
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Iøjnefaldende er det, at det gamle Haderslev Amt stort set blev lænset
for selvstændige pengeinstitutter, og at ingen af Haderslev-institutter¬
ne gik ind i de sønderjyske sammenslutninger.
Ud over de 40 lokale var der i 1968 repræsenteret en sparekasse
og seks banker med hjemsted uden for Sønderjylland. Heraf var tre
københavnske hovedbanker. De havde i 1968 i alt godt 60 afdelinger i
Sønderjylland. Midt i 1970'erne var antallet af »fremmede« institutter
næsten fordoblet til 12, dels som følge af de foran nævnte overtagelser
af lokale banker og sparekasser, dels af andre større lands- og lands-
delsdækkende institutters ekspansion og hermed følgende »invasion«
og filialnyetablering i Sønderjylland.
Alt i alt blev pengeinstitutbilledet i Sønderjylland voldsomt forryk¬
ket på ganske få år. Der var langt færre lokale banker og sparekasser
og i det hele taget færre forskellige institutter at vælge imellem. Men
sønderjydernes adgang til en nærliggende bank- eller sparekassefilial
har aldrig været bedre end i anden halvdel af 1970'erne. Da bølgerne
havde lagt sig i 1975 var der 238 sønderjyske betjeningssteder - mod
216 i 1968, jf. skema 1. Og kontorerne var fortsat spredt på næsten
100 byer i landsdelen. Det skal dog bemærkes, at nogle af de nye
betjeningssteder var de for den periode meget udbredte holdepladser
for bank- og sparebusser («bus-filialer«)12. Og mens der - meget for¬
sigtigt - blev lukket enkelte kontorer i de mindre landsbysamfund,
åbnedes der sideløbende flere nye filialer typisk i de centre, der skød
op i forbindelse med fremkomsten af nye parcelhus- og boligkvarterer
i de større bysamfund.
Helhedsbilledet indikerer, at strukturforandringerne omkring 1970
for de mindste institutters vedkommende var drevet af praktisk -
teknisk, faglig, organisatorisk og ledelsesmæssig - nødvendighed. For
de større drejede det sig i høj grad om markedstilstedeværelse og
positionering. Kun undtagelsesvist var der tale om institutter i øko¬
nomisk nød, og målsætningen var bestemt ikke filialrationalisering -
i hvert fald ikke umiddelbart.
Der var i 1975 syv sparekasser og fire banker tilbage med hjemsted
i landsdelen. Det var Sparekassen Sønderjylland og seks lokale spare¬
kasser i Rødding (Frøs), Broager, Løgumkloster, Ravsted, Bredebro og
Højer. Endvidere Sydbank og tre lokale banker med rødder i det tyske
mindretal: Aabenraa Kreditbank, Tønder og Omegns Bank og Haders¬
lev Creditbank.
Men samtidig var som nævnt repræsentationen »udefra«, primært
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Skema 1: Sparekasser og banker i Sønderjylland 1968-75
1968 Afd. 1975 Afd.
29 sønderjyske sparekasser 77 7 sønderjyske sparekasser 48
Aabenraa by og amt (8), Sønderborg
by (12), Ketting (1), Tønder (2), Brøns
(1), Møgeltønder (1), Sydlige AIs/
Tandslet (1), Hostrup (1), Nordborg
(2), Tinglev (3) 32
Sønderjylland
28
Frøs 5 Frøs 5
Broager 3 Broager 4
Visby (1), Bredebro-Ballum (3) 4 Bredebro 4
Løgumkloster 3 Løgumkloster 4
Ravsted 1 Ravsted 1
Højer (1), Daler (1), Emmerlev (1) 3 Højer 2
Haderslev By (1), Haderslev Omegn
(4), Haderslev Amt (9), Agerskov
(1), Toftlund (3), Christiansfeld (2) 20
(Del af Sparekassen Sydjylland)
Ulkebøl (1), Skodborg (2), Skærbæk
(2), Døstrup (1) 6
(Del af Bikuben)
11 sønderjyske banker 77 4 sønderjyske banker 66
Den Nordslesvigske Folkebank (13),
Gråsten Bank (11), Folkebanken for




Aabenraa Kreditbank 5 Aabenraa Kreditbank 5
Tønder og Omegns Bank 4 Tønder og Omegns Bank 4
Haderslev Creditbank 1 Haderslev Creditbank 1
Jels (2), Skærbæk (4) 6 (Del af Landmandsbanken)
Haderslev Bank (9), Gram (4) 13 (Del af Privatbanken)
1 ikke-sønderjysk sparekasse 2 2 ikke-sønderjyske sparekasser 40
Sdr. Bjært og Vejstrup 2 (Del af Bikuben)
Bikuben 14
Sparekassen Sydjylland 26
6 ikke-sønderjyske banker 60 10 ikke-sønderjyske banker 84
Kjøbenhavns Handelsbank 30 Kjøbenhavns Handelsbank 34
Andelsbanken 16 Andelsbanken 17
Den Danske Landmandsbank 6 Den Danske Landmandsbank 10
Sydjydsk Landmandsbank, Ribe 5 Den Danske Provinsbank 5
Banken for Vejen og Omegn 1 Banken for Vejen og Omegn 1






Totalt 47 banker og sparekasser 216 Totalt 23 banker og sparekasser 238
Tallene i parentes ved de oprindelige institutter i 1968 angiver de pågældende bankers og sparekas¬
sers daværende filialantal. Ud over de anførte institutter var andelskasserne Asserballeskov, Tinglev,
Sundeved, Tandslet og Rømø i 1968 repræsenteret med hver en afdeling. 11975 havde de nævnte
andelskasser sammenlagt seks afdelinger, hvortil kom J.A.K. Andelskassens afdeling i Rødding.
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via overtagelserne, øget markant. Nye sparekasser i forhold til 1968
var Sydjylland, som i 1975 havde 26 sønderjyske afdelinger, og Biku¬
ben med ti. Begge havde undervejs suppleret med egne nyetablerin¬
ger. Privatbanken var med afsæt i de overtagne Haderslev- og Gram¬
banker veletableret i det nordlige Sønderjylland med i alt 12 afdelin¬
ger. Den Danske Landmandsbank var med overtagelserne i Jels og
Skærbæk oppe på ti afdelinger. Yderligere var Arbejdernes Lands¬
bank og Fællesbanken for Danmarks Sparekasser kommet til, hver
med en afdeling i Haderslev, Aktivbanken var startet i Padborg, og
Finansbanken i Aabenraa og Kruså. Kjøbenhavns Handelsbank og
Andelsbanken, der begge i forvejen var stærkt repræsenteret i lands¬
delen, deltog ikke i den sønderjyske konsolidering omkring 1970.
Men de to københavnske hovedbanker fastholdt deres markedsposi¬
tion. Kjøbenhavns Handelsbank var med flere end 30 afdelinger fort¬
sat den klart største ikke-sønderjyske bank, mens Andelsbanken hav¬
de 17 afdelinger.
For fuldstændighedens skyld skal det nævnes, at Sydjydsk Land¬
mandsbank med hjemsted i Ribe ligesom Banken for Vejen og Omegn
havde afdelinger i Sønderjyllands nord- og vestlige grænseegne. Beg¬
ge banker blev overtaget af Den Danske Provinsbank - i henholdsvis
1970 og 1980. Endvidere var Sdr. Bjært og Vejstrup Sognes Sparekasse
repræsenteret med et par afdelinger i landsdelens nordøstlige hjørne.
Sparekassen blev i 1971 overtaget af Kolding Sparekasse, som i 1974
indgik i Bikuben13.
Perioden frem til 1990
De sidste år af 1970'erne og de første af 1980'erne var strukturelt
meget stilfærdige i den danske pengeinstitutsektor. En stor tilpas¬
nings- og fusionsbølge var gennemført. Nu skulle de nye, større orga¬
nisationer ind- og samkøres, og sparekasserne skulle sideløbende her¬
med indrette sig på de nye forretningsmæssige muligheder, som lov¬
ændringerne fra 1974 åbnede op for. Når det generelt gik »godt« for
langt de fleste, også »nye«, institutter, skal det ses i sammenhæng
med, at konkurrencen i sektoren reelt set var sat ud af kraft i denne
periode. Det var i de år, hvor dansk økonomi bevægede sig hen imod
og på »afgrundens rand« - en situation og udvikling, som indebar, at
der blev ført en ekstremt stram penge- og kreditpolitik, bl.a. med
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snævre rammer for udlånsgivningen. Det virkede klart konserveren¬
de for pengeinstitutstrukturen14.
Det så helt anderledes ud, da man kom ind i første halvdel af
1980'erne. Nu handlede det om modernisering, liberalisering og inter¬
nationalisering af den danske finanssektor - forandringsfaktorer, der
for alvor blev omsat i strukturtilpasninger i forbindelse med de store
pengeinstitutfusioner omkring 1990. Men helt frem til da forrykkedes
helhedsbilledet af pengeinstitutlandskabet kun lidt.
Af de 11 selvstændige sønderjyske pengeinstitutter, som kom ud af
tumulterne omkring 1970, faldt kun et fra frem til 1990. Det var
Haderslev Creditbank, der ligesom Kreditbanken i Aabenraa, Tønder
og Omegns Bank samt Løgumkloster Sparekasse havde rødder i og
nære relationer til det tyske mindretal i Sønderjylland. Creditbanken
blev i 1985 overtaget af Den Danske Bank, hvilket styrkede Den Dan¬
ske Banks relativt svage lokalposition i Haderslev. Det må i den for¬
bindelse noteres som - måske - bemærkelsesværdigt, at der ikke blev
tale om en sammenlægning af Creditbanken i Haderslev med den i
øvrigt ligeartede og -sindede Kreditbank i Aabenraa. Endnu en gang
valgte man i Haderslev det lokale sønderjyske/nordslesvigske fra og
fandt en partner uden for landsdelen/nordpå.
Man kan gætte på, at også Sydbank, der som nævnt ganske vist
allerede i 1973 havde etableret sig i Haderslev på egen hånd, og som
i løbet af 80'erne i stigende grad fokuserede på ekspansion uden for
Sønderjylland, kunne have været interesseret i at styrke fodfæstet i
Haderslev via Creditbanken. Men man har næppe fået buddet.
Sydbank, der siden starten i 1970 havde markedsført sig som »Den
sønderjyske bank«, var sidst i 70'erne gået over Kongeåen og havde
etableret sig i Fredericia og Kolding - og i 1981 åbnede banken afde¬
ling i hjertet af København, på Kgs. Nytorv. Og herefter gik det
stærkt. 1 1982 overtog Sydbank den lokale Århus Bank, og i 1983 den
Svendborg-baserede Fynske Bank. Det var omkring det tidspunkt,
hvor sloganet »Den sønderjyske bank« blev skiftet ud med »Den le¬
vende bank«15.
Året efter - i 1984 - åbnede Sydbank som den første danske bank
en afdeling syd for den dansk-tyske landegrænse. Der var med fili¬
alen i Flensborg tale om et historisk initiativ, som et par år efter blev
fulgt op af en Hamborg-filial og i 2007 af en afdeling i Kiel. Bortset
fra omdannelsen i 1927 af en dansk Flensborg-sparekasse til dansk¬
hedens bank i Sydslesvig, Union-Bank, var der ikke siden Genfor-
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eningen etableret danske banker syd for grænsen16. Den store lokalt
funderede bank i Nordslesvig, Sydbank, drev nu også bank i Sydsles¬
vig. Alt tyder på, at denne beslutning om ekspansion også mod syd
har været rigtig for Sydbank - både forretnings- og profilmæssigt.
Sydbank videreførte i resten af 80'erne landvindinger uden for
Sønderjylland. Egne etableringer i Vejle, Randers og Aalborg blev
suppleret af to københavnske overtagelser - 6' juli Banken i 1987 og
Fællesbankens hovedstadsfilialer i 1988. Ved årtiets afslutning var
Sydbank meget andet og meget mere end en sønderjysk regionalbank.
Stadig lokalt forankret, men samtidig nationalt - og tilmed grænse¬
overskridende - ekspanderende.
Både relativt og absolut var der »mindre Sønderjylland« i Sydbank
i slutningen af 80'erne end midt i 70'erne. Sideløbende med udvidel¬
serne i resten af landet blev der skåret godt ned på hjemmebanen.
Sydbank havde i 1975 56 filialer - alle beliggende i Sønderjylland.
I 1988 var bankens filialantal på landsplan 75 filialer, hvoraf »kun«
halvdelen - 39 - lå i Sønderjylland. Der var kommet gang i den søn¬
derjyske rationalisering.
I en vis forstand minder Sparekassen Sønderjyllands historie frem
til udgangen af 1980'erne om Sydbanks. Der var - med stigende in¬
tensitet efterhånden som årene gik - konkurrence om succespositio¬
nen i landsdelen. Men sparekassen var og forblev »lillebror« - med
en kapital- og forretningsbase, der udgjorde mellem en fjerde- og en
tredjedel af Sydbanks. Konkurrencen de to sønderjyske regionalinsti¬
tutter imellem i 80'erne var i øvrigt typisk for de mellemstore/regio¬
nale banker og sparekasser landet over. 70'ernes aftale- og karteltan¬
kegang var en saga blot, og alt andet lige var der mere for kunderne
at komme efter i pengeinstitutterne. Så meget mere, at de første år i
90'erne blev endog meget problematiske for de mest offensive i flok¬
ken. For nogle fatale.
Sparekassen Sønderjylland-sammenslutningen var fra starten, lige¬
som Sydbanks i 70'erne, forsigtig og omstændelig, og sparekassen var
i sit virke frem til begyndelsen af 80'erne ikke just banebrydende.
Med ny ledelse først i 80'erne introducerede sparekassen imidlertid
en moderniseret offensiv strategi. I 1988 var den repræsenteret med
29 afdelinger i Sønderjylland og fire uden for landsdelen - i Køben¬
havn, Århus, Horsens og Herning. Man flyttede ind i et nybygget
hovedsæde i Aabenraa. Samtidig tog Sparekassen Sønderjylland de
nye ejerskabs- og kapitalmuligheder i anvendelse og blev et af landets
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første sparekasse-aktieselskaber17. Konkurrenterne kunne bare kom¬
me an.
Det skal noteres, at Sparekassen Sønderjylland frem til slutningen
af 80'erne stort set videreførte sin oprindelige filialtilstedeværelse i
den hjemlige landsdel. Der blev lukket nogle få og åbnet enkelte an¬
dre. Hensynet til de mange mindre fusionsdeltagere har nok vejet
tungt. Så antallet af sønderjyske afdelinger var uændret. Modsat Syd¬
bank forsøgte sparekassen ikke ved egne nyetableringer at lukke hul¬
let nordpå i det gamle Haderslev Amt.
I perioden op til 1990 reduceredes antallet af aktører med hjemsted
uden for landsdelen fra 12 til ti. Baggrunden var, at Vejen og Omegns
Bank i 1980 blev overtaget af Provinsbanken, som i årtiets løb lukkede
de sønderjyske afdelinger, og at Finansbanken i 1980 blev overtaget
af Jyske Bank. Endvidere blev Fællesbanken i 1984 udskiftet med SDS,
som også kom til Sønderborg.
Filialantallet, der toppede omkring 235 i anden halvdel af 70'erne,
var sidst i 80'erne faldet med næsten 20% til knap 190. Det bemærkes,
at der i filialantallet for 1975 indgår en snes bus-filialsteder, der for
de flestes tilfælde igen var afviklet i 1988. Forrest mht. strukturratio¬
nalisering i perioden gik - naturligt nok - en række af de afdelings-
mæssigt store institutter: Sydbank (med 17), Sparekassen Sydjylland
(med ti), og Kjøbenhavns Handelsbank (med 12), jf. skema 2.
Omvæltningerne omkring 1990
Strukturtilpasningen var ikke gået helt i stå efter det første vold¬
somme ryk omkring 1970. Men der var som nævnt langt færre fusio¬
ner i sidste halvdel af 70'erne og i 80'erne, og der var ikke tale om en
bølge. Ikke desto mindre faldt antallet af selvstændige danske spare¬
kasser i perioden med 70 - til ca. 130, mens bankantallet, bl.a. som
følge af et ikke ubetydeligt antal nyetableringer, kun var svagt vigen¬
de: fra ca. 80 til omkring 70. Af det foregående fremgår, at Sønderjyl¬
land strukturelt og pengeinstitutlandskabsmæssigt ikke oplevede
store forandringer i årene 1975-89.
I slutningen af 1989 på det nærmeste eksploderede den koncentra¬
tionstendens, der havde luret i årene forud. Det startede på landsplan
med dannelsen af mega-bankerne: Den Danske Bank, der var en sam¬
menlægning af Den («gamle«) Danske Bank, Kjøbenhavns Handels¬
bank og Provinsbanken, og Unibank, der dannedes af Privatbanken,
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Andelsbanken og SDS. Seks af landets allerstørste pengeinstitutter
blev hermed til to, der tilsammen havde en markedsandel på godt
60%. Af de største stod alene Bikuben tilbage - som »den gule enke«.
Forudsætningerne for og motiverne bag storfusionerne var mange.
Koncentration og stordrift var en klar international tendens, og for
at være med, skulle de store danske banker være meget større. Det
finansielle »supermarked« med bank, realkredit, pension og forsik¬
ring under et tag var også i vælten i de år. Og de banker, der eventuelt
skulle indgå makkerskaber med de store uden for pengeinstitutsekto¬
ren, skulle nødvendigvis være både store og stærke. De enkelte insti¬
tutters forskelligartede udvikling var også medvirkende. Kjøben¬
havns Handelsbank havde således åbenlyst mistet terræn til Den
Danske Bank i løbet af 80'erne, og styrkeforholdet de to største imel¬
lem blev klart dokumenteret ved fusionen. Et meget kontant formål
med storfusionerne var yderligere at fremme og retfærdiggøre den
filialrationalisering, som alle kunne se måtte til - ud fra helt nøgterne
omkostnings- og besparelseshensyn. Man hang på mange måder sta¬
dig fast i konsekvenserne af 70'ernes ekspansionsstrategi på filialom¬
rådet - og af de mere følelsesmæssige forpligtelser i relation til opret¬
holdelsen af et bredt filialnet, der havde været indbygget i de foregå¬
ende årtiers mange overtagelser af lokale banker og sparekasser. Nye
distributionsmetoder med automater, Dankort og elektroniske beta¬
lingsløsninger overflødiggjorde i stigende grad filialernes rolle som
»dagligbutikker«. Sektoren var samtidig uundgåelig part i et både
internationalt og rent dansk økonomisk tilbageslag af dimensioner.
Store tab, ikke mindst via engagementer i en overophedet ejendoms-
og developerbranche, lå forude. Konsolidering og sammenslutning
var en måde, hvorpå man kunne finde ly for det truende uvejr. Det
gjaldt også for nogle af de allerstørste. Endelig skal nævnes, at loven
fra 1988, der åbnede for, at sparekasser kunne blive aktieselskaber,
og således endegyldigt muliggjorde en ligestilling mellem banker og
sparekasser, var fremmende for strukturændringer og sammenlæg¬
ninger på tværs af traditionelle bank-/sparekasseskel18.
De første år af 90'erne blev således en af de mest dramatiske peri¬
oder i dansk finanshistorie. Da røgen midt i årtiet var ved at lægge
sig, var sektoren helt forandret. Det gjaldt også i Sønderjylland.
I februar 1990 præsenteredes et sønderjysk fusions- og kulturchok:
Landsdelens to store regionale pengeinstitutter, de indædte sønderjy¬
ske konkurrenter, Sydbank og Sparekassen Sønderjylland, gik sam-
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men til Sydbank Sønderjylland. Den nye konstellation blev lanceret
under sloganet »Vi gror sammen«.
Den sønderjyske storfusion skulle sikre et stærkt pengeinstitut med
rod i det sønderjyske, og den indebar samtidig oplagte muligheder
for generelt at optimere og rationalisere en fælles organisation, herun¬
der at få tilpasset filialnettet. Bestræbelserne herpå blev - næppe plan¬
lagt - understøttet af, at de følgende år bød på strid forretningsmæs¬
sig modvind for den nye bank, som også var ganske påvirket af en
ejendomstung engagementsportefølje. Ikke desto mindre overtog
Sydbank Sønderjylland i 1994 de sunde dele af den vestjyske regio¬
nalbank, Varde Bank, og basisforretningen af den Vejle-baserede Ak¬
tivbanken, og kom i 1995 ud som en fordoblet - om end stadig noget
forkommen - udgave af den Sydbank, man havde kendt frem til be¬
gyndelsen af 1990.
Nu hed banken igen Sydbank. Fortsat med oprindelse og basis i
Sønderjylland - og med hovedsæde i Aabenraa. Men hovedvægten i
bankens forretninger, der til og med 1993 klart lå i Sønderjylland, var
nu spredt på større dele af landet. Kun ca. 30% af bankens balance
kunne lokaliseres til Sønderjylland. Som det blev formuleret i 25 års
jubilæumsnummeret af bankens kunde- og aktionærmagasin
»EKKO« i sommeren 1995: »Med lidt landsdelspatriotisme kan man
sige, at Sydbank fra at være »den sønderjyske bank« er blevet »ban¬
ken for Sønderjylland og omegn««.
Men ikke engang den sønderjyske storfusion på tværs af bank- og
sparekasseskel i 1990 kunne reparere på det forhold, at banker og
sparekasser fra det gamle Haderslev Amt tilbage omkring 1970 ikke
kom med i landsdelens regionale institutter, og at området derfor
stod - og stadig står - uden for Sønderjyllands pengeinstitutfælles¬
skab.
Fremme i 1997, da den »nye« Sydbank var godt i gang med at
genvinde et solidt fodfæste, havde banken 120 filialer over store dele
af landet. Heraf var de 36 i Sønderjylland. Og så skal man betænke,
jf. skema 2, at Sydbank og Sparekassen Sønderjylland blot ni år tid¬
ligere - tilbage i 1988 - tilsammen var repræsenteret med 68 afdelin¬
ger i den hjemlige landsdel.
Det var en sønderjysk fusion med klokkeklar effekt på filial¬
landskabet.
11988 var der repræsenteret i alt 20 banker og sparekasser i Sønder¬
jylland. Halvdelen var »lokale« med hjemsted i landsdelen. Ud over
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Skema 2: Pengeinstitutter i Sønderjylland i perioden 1975-2009.
Filialer i Sønderjylland af 1975 1988 1997 2009 Filialer i Sønderjylland af
Aabenraa Kreditbank 5 3 2 3 Kreditbanken
Tønder og Omegns Bank 4 4 6 8 Tønder Bank
Sydbank 56 39 36 25 Sydbank
Sparekassen Sønderjylland 29 29
Aktivbanken 1 1
Frøs Herreds Sparekasse 5 5 4 5 Frøs Herreds Sparekasse
Broager Spare- og
Laanekasse
4 4 5 4 Broager Sparekasse
Sparekassen Bredebro 4 3 3 3 Sparekassen Bredebro
Løgumkloster Sparekasse 4 4 3 5 Den Jyske Sparekasse
Ravsted Sparekasse 1 1 2
Den Danske Landmandsbank 10 8 15 15 Danske Bank
Haderslev Creditbank 1
Kjøbenhavns Handelsbank 34 22
Den Danske Provinsbank 5 0
Banken for Vejen og Omegn 1
Bikuben 14 10 17
Sparekassen Sydjylland 26 16
Sparekassen Højer 2 3





Arbejdernes Landsbank 1 5 5 5 Arbejdernes Landsbank
Jyske Bank 0 4 4 4 Jyske Bank
Finansbanken 2
Alm. Brand Bank 0 0 3 1 Alm. Brand Bank
Sparbank 0 0 2 1 Sparbank
Banker og sparekasser 238 188 124 92
Asserballeskov Andelskasse 1 1 2 4 Andelskassen Aissund
Sundeved Andelskasse 1 1
Tandslet Andelskasse 2 3 3 6 Andelskassen Sønderjylland
Tinglev Andelskasse 1 1 2
Rømø Andelskasse 2 Jernved-Rømø Andelskasse
J.A.K. Andelskasse Rødding 1 1 0
Total, inkl. andelskasser 245 196 133 104
Filialantallet i 2009 er pr. august måned. Ændringer annonceret herefter er ikke medtaget eller omtalt.
Sparekassen Sønderjylland, der fusionerede med Sydbank, forsvandt
også Sparekassen Højer i 1990 via fusion med Bikuben. Tilbage var
så otte sønderjyske institutter - tre banker og fem sparekasser.
De to megafusioner i 1990 betød bl.a., at Sønderjyllands førhen
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største og stadig dominerende udefra kommende bank, Kjøbenhavns
Handelsbank, blev en del af Den Danske Bank. Endvidere forsvandt
skiltene med Privatbankens, Andelsbankens og SDS' bomærker, der
blev erstattet af Unibank-navnet. Sparekassen Sydjylland, der var en
dominerende spiller i den nordlige del af Sønderjylland, måtte i 1991
give op og blev overtaget af Bikuben, hvis position i landsdelen så¬
ledes yderligere blev styrket. Bikuben overtog i 1995 også Girobank,
der var etableret i 1991 via en privatisering af det statslige postgirosy¬
stem, og som opererede fra landets posthuse. Bikuben/Girobank vi¬
dereførtes under navnet BG Bank. Hermed forsvandt den sidste »in-
vadør-sparekasse« i Sønderjylland19. På banksiden var der nu syv in¬
stitutter med hjemsted uden for landsdelen: Den Danske Bank,
Unibank, BG Bank, Jyske Bank og Arbejdernes Landsbank samt Alm.
Brand Bank og Sparbank (Skive)20.
Med disse ændringer kom filialrationaliseringen for alvor i gang,
jf. skema 2. Fra 1988 til 1997 reduceredes filialantallet med en tredje¬
del - fra 188 til 124. De store bidragydere var naturligt nok igen fu-
sionsinstitutterne: Sydbank Sønderjylland med 32, Den Danske Bank
med 15 (en kontant halvering), Bikuben med 12 og Unibank med ti.
Rationaliseringen gik især ud over dels en række mindre samfund
og landsbyer, dels de supplerende byfilialer, som var etableret i
60'erne og 70'erne i takt med nye bolig- og villakvarterers og hertil
knyttede mindre butikscentres opståen. Automat- og elektronisk selv¬
betjening vandt for alvor frem i denne periode, hvor også de første
pc-bankløsninger til privatkunder blev sat i drift.
Alt i alt var 15 banker og sparekasser repræsenteret i Sønderjylland
i 1997.
Det var, som det fremgår, de store institutter, der påtog sig opgaven
at gøre pengeinstitutlandskabet lidt mere overskueligt. Lokale filial¬
tilpasninger og -lukninger har ekstrem offentlig bevågenhed - og slet
ingen folkelig opbakning. Det kostede for de store på privatkundean¬
tal, forretningsomfang og markedsandele. De mindre lokale institut¬
ter havde medvind - også fordi konjunkturerne generelt var opadgå¬
ende. I en række tilfælde fulgtes en stor banks filiallukning af et lokalt
instituts filialåbning samme sted - og undertiden i de samme lokaler.
Alm. Brand Banks og Sparbanks indtog i Sønderjylland i 90'erne
afspejler denne udvikling. Men de tilbageværende lokale sønderjyske
institutter var også med på vognen - og fortsatte i øvrigt hermed helt
frem til 2007, jf. nedenfor.
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Det seneste tiår
Forandringstempoet i finansverdenen har været uændret højt siden
slutningen af 90'erne. På det strukturelle plan gik den ene af de to
danske mega-banker, Unibank, i 1999 ind i den pan-nordiske konstel¬
lation Nordea. Og den anden store danske spiller, som nu kort og
godt hedder Danske Bank, blev endnu større på hjemmebanen, da
banken i 2001 overtog BG Bank og Realkredit Danmark. En fusion,
der sendte bank-markedsandelen op over de 40%, og som derfor -
med begrundet bekymring for markedsdominans - blev fulgt tæt til
dørs af konkurrencemyndighederne. Senere har Danske Bank fortsat
ekspansionen uden for landets grænser - via markante bankoverta¬
gelser i bl.a. Finland og Irland.
Samkøringen mellem Danske Bank og BG Bank skete ikke på
sædvanlig kontant Danske Bank-vis. BG Bank-brandet blev i fem
år opretholdt som en specialbanktype med adresse til særlige
kundesegmenter. En kostbar, men samtidig i situationen sikkert
klog fusionsmodel. På fusionstidspunktet havde de tilbageværen¬
de lokale selvstændige banker og sparekasser landet over i en
årrække fisket i rørte vande efter mega-fusionerne, jf. også oven
for. Den »langsomme« indkøring af BG Bank med denne banks
»blødere profil« har givet fastholdt mange kunder i Danske Bank¬
koncernen21.
Den Danske Bank, vi i dag møder i Sønderjylland, bygger i høj
grad på den gamle Kjøbenhavns Handelsbank og Bikuben. Banken
har 15 afdelinger i landsdelen - i Haderslev, Vojens, Jels, Christians¬
feld, Agerskov, Toftlund, Tønder, Skærbæk, Løgumkloster, Aabenraa,
Rødekro, Padborg, Gråsten, Sønderborg og Nordborg. Af de 40 selv¬
stændige institutter, der opererede i Sønderjylland i 1968, er de 16 -
direkte eller indirekte - overtaget af Danske Bank. De overtagne insti¬
tutter hørte hjemme i 13 forskellige sønderjyske byer/samfund og
seks af disse - Emmerlev, Daler, Døstrup, Ulkebøl, Skodborg og Hø¬
jer - har i dag slet ingen pengeinstitutafdeling.
Nordeas sønderjyske tilstedeværelse i dag har sit afsæt primært i
Privatbankens overtagelse af Haderslev Bank i 1970 og i Andelsban¬
kens indtræden i Unibank-fusionen i 1990. Nordea har 13 afdelinger
i Sønderjylland - i Haderslev, Vojens, Christiansfeld, Rødding, Gram,
Toftlund, Aabenraa, Rødekro, Padborg, Broager, Sønderborg, Gude-
rup og Nordborg. Det bemærkes, at Nordea efter i 2008 at have lukket
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Løgumkloster-afdelingen slet ikke er repræsenteret i det gamle Tøn¬
der Amt.
Både Arbejdernes Landsbank og Jyske Bank er fortsat i Haderslev,
Aabenraa og Sønderborg. Landsbanken er endvidere i Vojens og
Nordborg og Jyske Bank i Padborg. Endelig har Alm. Brand Bank
opretholdt sit kontor i Sønderborg, og Sparbank sin afdeling i Ha¬
derslev. Begge har droslet den sønderjyske tilstedeværelse ned.
De lokale, mindre institutter
Tiåret 1997-2007 prægedes i øvrigt af de mindre lokale institutters
ekspansion. Det foregik i ly af generelt ekstraordinært gode finans¬
konjunkturer i tiårets sidste halvdel og i ly af institutternes billige
adgang til danske pengeinstitutters fælles infrastruktur (primært it,
betalingsformidling og værdipapirafvikling) - og i ly af specielt en
del sparekassers frihed for markedsfokus på konkurrencedygtig
egenkapitalforrentning (shareholder value).
De i Sønderjylland i 1997 tilbageværende seks mindre, lokale insti¬
tutter deltog alle i filialekspansionen.
Broager Sparekasse var tilbage i 1962 via fusion med den lokale
sparekasse blevet repræsenteret i Nybøl, og sparekassen åbnede i
1969 kontor i Egernsund og i 1971 i Skeide. Sidstnævnte blev lukket
i 1992. Sparekassen åbnede i 1994 i Sønderborg og i 1997 i Aabenraa.
Egernsund-afdelingen blev i 2004 flyttet til Gråsten og Nybøl-afdelin¬
gen nedlagt i 2007. Primo 2009 overtog Broager Sparekasse Sparbanks
afdeling i Sønderborg, som sammenlægges med den eksisterende
Sønderborg-afdeling. Sparekassen har således i dag fire afdelinger.
Frøs Herreds Sparekasse med hjemsted i Rødding var i mange år
repræsenteret med en afdeling i Gram og kontorer i Lintrup, Sdr. Hy¬
gum og Øster Lindet samt i en periode i Jels. Kontorstederne blev
afviklet i perioden 1986-96. Sideløbende hermed og i årene derefter
har sparekassen etableret sig uden for Frøs herred - og også uden for
Sønderjylland: i Vejen (1990), Ribe (1992), Haderslev (1996), Esbjerg
(2000), Kolding (2002), Aabenraa (2004) og Sønderborg (2006). Frøs
Herreds Sparekasse har således i dag i alt ni afdelinger, heraf fire nord
for Kongeåen.
Sparekassen Bredebro var tilbage i 70'erne repræsenteret i de gamle
»moderbyer« - Bredebro, Ballum og Visby - samt i Sølsted. Sidst¬
nævnte afdeling blev lukket i 1978.1 perioden 2001-2007 åbnede spa¬
rekassen afdelinger i Tønder, Skærbæk og Toftlund. Ved årsskiftet
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2008/09 lukkedes afdelingerne i Ballum, Visby og Toftlund, og Spare¬
kassen Bredebro har herefter tre afdelinger.
Sparekassen Løgumkloster havde tilbage i tiden afdelinger i Lø-
gumgårde, Øster Højst og Bedsted. Løgumgårde blev lukket i 1991
og Øster Højst og Bedsted i 2005. Sparekassen åbnede afdeling i Hel¬
levad i 2000, i Tønder i 2001 og i Rødekro i 2004.1 2003 blev Ravsted
Sparekasse, der siden 1992 havde haft filial i Bolderslev og siden 2001
i Tinglev, overtaget. Tidligt i 2009 blev en lukning af afdelingerne i
Ravsted og Bolderslev annonceret, og kort tid derefter kom udmel¬
dingen om, at Sparekassen Løgumkloster med sine i alt fem afdelin¬
ger overtages af Den Jyske Sparekasse med hjemsted i Grindsted. Der
er dermed sagt farvel til endnu en lokal sønderjysk spiller. Overtagel¬
sen gav naturligt anledning til kommentarer om, hvorvidt en sam¬
menslutning med andre sønderjyske lokal-sparekasser kunne have
været et alternativ. Nævnt som mulige »makkere« blev både Broager
og Bredebro. Men ikke Frøs. Hertil er at sige, at Frøs Herreds Spare¬
kasse længe har været det eneste tilbageværende selvstændige pen¬
geinstitut i det gamle Haderslev Amt. Og på de kanter har de jo ikke
for vane at indgå i sønderjyske sammenslutninger.
Tønder Bank var i mange år repræsenteret i Bylderup-Bov, Tinglev
og Højer. Sidstnævnte filial blev lukket i 2004. Banken åbnede i 1994
afdeling i Skærbæk, i 1997 i Toftlund, i 2000 i Løgumkloster og Vojens,
og i 2003 i Rødekro. Banken har i dag, ud over de otte sønderjyske
afdelinger, også en afdeling i Vejen samt kontorer i København og
Århus.
Aabenraa Kreditbank har siden 1939 haft afdeling i Sønderborg og
indtil 1977 agenturer i Kruså og Uge og i årene 1978-90 i Padborg.
Samtidig med navneskift til slet og ret Kreditbanken åbnede banken
i 2001 i Haderslev og har således i dag tre afdelinger.
Andelskasser
Den første andelskasse i Danmark blev stiftet i 191522. Men andelskas-
sebevægelsen har i Sønderjylland dybere og ældre rødder, idet der her
allerede i slutningen af 1800-tallet blev oprettet spare- og lånekasse¬
foreninger efter den tyske Raiffeisenkasse-model. Ved Genforeningen i
1920 blev 26 sådanne omdannet til danske andelskasser. Allerede i 1930
var antallet dog »skrumpet til en halv snes stykker, hvoraf flertallet be¬
finder sig i Sønderborg Amt« (Hiibbe 1931 s. 29).
Fremme i slutningen af 1960'erne var der på landsplan 55 og i
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Sønderjylland fem selvstændige andelskasser. Mange andelskasser,
herunder de fem sønderjyske, gik i 1986 ind i Sammenslutningen Dan¬
ske Andelskasser (SDA). Under SDA-paraplyen udgør disse fem - op¬
rindeligt med hjemsteder i (og navne efter) Tandslet, Asserballeskov,
V. Sottrup, Tinglev og Rømø - også i 2009 rygraden i den sønderjyske
andelskassetilstedeværelse. De har gennem årene ekspanderet via fili¬
aletableringer, og inden for de seneste år er de alle indgået i fusioner.
Tandslet Andelskasse havde kontor i Ertebjerg i årene 1970-88, i
Lysabild i årene 1984-99 og åbnede i Høruphav i 1995 og i Sønder¬
borg i 2001. Tinglev Andelskasse åbnede en filial i Rens i 1990. De to
andelskasser fusionerede i 2007 til Andelskassen Sønderjylland,
som - nu med hovedkontor i Sønderborg - omfatter i alt seks afdelin¬
ger, idet andelskassen primo 2009 i umiddelbar forlængelse af Spare¬
kassen Løgumklosters exit åbnede et såkaldt servicekontor i Ravsted.
Asserballeskov Andelskasse og Sundeved (V. Sottrup) Andelskasse
blev sammensluttet i 1994 og ændrede i 2001 navn til Andelskassen
Aissund. Andelskassen fik i 2003 hovedkvarter i en nyåbnet afdeling
i Augustenborg. Samtidig blev den hidtidige hovedafdeling i Asser¬
balleskov lukket/flyttet til Fynshav, som imidlertid i 2007 blev lukket
igen. I dag opererer andelskassen med tre filialer - ud over V. Sottrup
også Nordborg (åbnet i 2005) og Gråsten (åbnet i 2007).
Endelig er Rømø Andelskasse siden 2006 del af Jernved-Rømø An¬
delskasse, som har hovedkontor i Gredstedbro. Andelskassen åbnede
i 2008 filial i Tønder.
Der er således anno 2009 repræsenteret tre SDA-andelskasser i
Sønderjylland med i alt 12 afdelinger i landsdelen.
Afslutningsvist skal det noteres, at J.A.K.-bevægelsen, i forlængelse
af at J.A.K. Banken i 1973 blev overtaget af Bikuben, landet over star¬
tede en stribe nye J.A.K. fælles- og andelskasser. I Sønderjylland en
enkelt - i 1974 i Rødding. Den videreførtes til 2008, hvor J.A.K. An¬
delskasse Rødding blev nedlagt. Virksomheden er overtaget af Folke¬
sparekassen i Silkeborg23.
Sydbank
Sydbank kom efter den markante omstrukturering midt i 90'erne til¬
bage på vækst- og resultatsporet, og banken er i dag Danmarks fjerde¬
største og praktisk taget landsdækkende. I 2002 overtoges Odense¬
banken Egnsbank Fyn og i 2008 bankTrelleborg med hjemsted i Sla¬
gelse og med bred repræsentation på Sjælland.
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Sydbanks sønderjyske tilstedeværelse er - væsentligst via hjemste¬
det i Aabenraa, hvor der beskæftiges 600 medarbejdere - markant.
Men forretningsmæssigt ligger bankens tyngdepunkter andre steder
i landet (og syd for grænsen). Bankens filialantal er i dag nogenlunde
det samme som i slutningen af 1990'erne - 115. Ikke desto mindre har
Sydbank i perioden siden 1997 afviklet 35 filialer, heraf 12 i Sønderjyl¬
land, hvor der nu »kun« findes 25 Sydbank-afdelinger - i Aabenraa,
Løjt, Rødekro, Kliplev, Padborg, Kruså, Gråsten, Tinglev, Bylderup-
Bov, Tønder, Bredebro, Skærbæk, Haderslev, Vojens, Broager, Sønder¬
borg, Augustenborg, Høruphav, Guderup og Nordborg. Sydbank har
som omtalt 14 lokale sønderjyske »rødder« - fire lokale banker og ti
sparekasser, hjemmehørende i 11 forskellige byer i landsdelen. Fire af
disse - Ketting, Brøns, Møgeltønder og Hostrup - har i dag ikke no¬
gen pengeinstitutafdeling.
Hvorfor gik det, som det gik?
De overordnede drivkræfter bag sammenlægnings- og omstrukture-
ringsbølgerne omkring 1970 og 1990 er berørt foran - men er i øvrigt
særdeles vel beskrevet i den omfattende generelle finanslitteratur om
perioden24.
Det interessante for mig er, hvorfor den sønderjyske struktur blev
som den blev, herunder hvorfor enkelte sønderjyske banker og spare¬
kasser valgte/evnede at holde sig fri af en udvikling, hvor hele
»systemet« ellers råbte på konsolidering, og hvor slagordet syntes at
være, at »stort er godt, og småt er umuligt«.
Og jeg skal straks vedgå, at jeg - naturligvis - ikke har svar på
spørgsmålene. Gennemførte fusioner har altid en god, officiel begrun¬
delse. Men i hvor høj grad det er den fulde sandhed bag sammenslut¬
ningen, ved kun få. Ikke-gennemførte fusioner ved offentligheden
sjældent noget om - og end mindre om motiverne bag. Eksempelvis
har Sydbank gennem de seneste 40 år lagt navn til godt en halv snes
sammenslutninger/fusioner, og i alle tilfælde kan man via fondsbørs¬
meddelelser o.l. finde gode forklaringer på »projektet«, set fra begge
sider. Men er det hver gang den reelle og fulde baggrundshistorie, vi
får? Og hvad med de andre fusionsprojekter, som Sydbank - måske -
har haft på tegnebrættet, men som ikke blev til noget? Med hvem -
hvorfor - og hvorfor ikke?
Det er med andre ord halsløs gerning at stræbe efter den endegyl-
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dige forklaring på, hvorfor det gik, som det gik. Men det skal nu ikke
afholde mig fra at lede efter og fremdrage nogle mønstre bag 40 års
forandringer i det sønderjyske pengeinstitutlandskab.
Fusioner er ikke romantiske alliancer. Snarere tværtom. Bagved lig¬
ger derimod barsk, typisk økonomisk, nødvendighed eller velover¬
vejet, normalt forretningsstrategisk, kalkule. I sidste ende drejer det
sig om, hvad der er og fremadrettet, bredt forstået, vil være mest
lønnende for virksomhedernes ejere, kunder, medarbejdere og - ikke
mindst - ledelse. I den forbindelse spiller personlige forhold - menne¬
skelige sympatier eller antipatier og adfærdsmønstre en betydelig,
ofte afgørende, rolle. Der kan da godt være indbygget elementer af
f.eks. lokalpatriotisk idealisme i beslutningsgrundlaget og afgørel¬
serne, men landdelsinteresser står reelt set alene i første række, hvis
de harmonerer med andre taktisk/strategiske eller personlige syns¬
punkter på og holdninger til en sammenslutning.
På sin vis kan man derfor vælge at finde det imponerende, at den
første fusionsbølge i Sønderjylland resulterede i, at 14 af 40 sparekas¬
ser og banker fandt sammen i to regionale konstellationer: Sparekas¬
sen Sønderjylland og Sydbank. Det må formodes at afspejle en tro
hos bagmændene på, at store landsdelsinstitutter også ud fra en for¬
retningsmæssig synsvinkel ville være en rigtig løsning på den frem¬
adrettede sønderjyske finansforsyning. Det er yderligere værd at no¬
tere, at præcis halvdelen af de oprindeligt 40 sønderjyske banker og
sparekasser endnu i dag er på »sønderjyske hænder«.
Modsat illustrerer forløbet også, at sønderjysk fællesskab, baseret
på en særegen landsdelsidentitet, ikke - slet ikke - er noget naturgi¬
vent. Måske snarere tværtimod. I Sønderjylland står man, af åbenlyse
historiske årsager, sammen udadtil. Men ikke indadtil. Konkurrencen
og modsætningerne mellem de forskellige dele af regionen er og har
altid været knivskarp - næsten uforsonlig. Det gælder mellem lands¬
delens købstæder og ikke mindst indbyrdes mellem de tre store øst¬
kystbyer - Sønderborg, Aabenraa og Haderslev. Det gælder mellem
syd og nord - og mellem »den rige østkyst« og den fattigere vest¬
eregn. Og det gælder ikke kun, når pengeinstitutstrukturen skal fast¬
lægges. Andre eksempler er elitesport og sygehusvæsen. Placering
af hovedsæder har været et stort - og egentlig ganske naturligt -
stridsspørgsmål. Her er Sønderjyllands Amtskommune og Sydbank -
som begge fik hjemsted i Aabenraa - oplagte eksempler.
Min undersøgelse dokumenterer, at det gamle Haderslev Amts
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pengeinstitutter rimelig konsekvent har fravalgt sønderjyske fusion¬
spartnere. 11 ud af 12 er i dag dele af Danske Bank og Nordea, og det
12. institut - Frøs - er fortsat sig selv med aktivitet både syd og nord
for Kongeåen. Et lignende billede ses i den vestligste del af det nord¬
lige Sønderjylland, egnen fra omkring Skærbæk og nordpå, som til¬
bage i det 19. århundrede indgik i det daværende Haderslev Amt. Ud
af fem selvstændige institutter i dette område i slutningen af
1960'erne indgik og forblev kun et, Brøns Sparekasse, i en sønderjysk
fusion (Sparekassen Sønderjylland, nu Sydbank). Man fristes til at
konkludere, at jo nærmere Kongeåen, man er, jo mindre trækker det
sønderjyske - i hvert fald når der er tale om pengeinstitutter. Men det
kan jeg ikke dokumentere. Der kan jo ligge helt andre årsager - eller
ganske enkelt tilfældigheder - bag.
Og det kan heller ikke dokumenteres, om sønderjydernes pengein¬
stitutforsyning ville have været markant anderledes, endsige bedre,
hvis de lokale fusioner omkring 1970 - Sparekassen Sønderjylland
og Sydbank - havde omfattet hele landsdelen, altså også det gamle
Haderslev Amt. Men den Sydbank, der nu står tilbage som det store
lokale sønderjyske institut, ville uomtvisteligt have haft en stærkere
markedsposition i regionen også omfattende den nordlige del, hvis
Sparekassen Haderslev var kommet med i Sparekassen Sønderjylland
og/eller Haderslev Bank var kommet med i Sydbank.
Men sådan blev det ikke. Man kan naturligvis kun gisne om, hvor¬
dan en af sønderjysk bankvæsens »grand old men«, Haderslev Bank¬
direktøren Chr. Hiibbe (1868-1945), ville have set på, at den sønderjy¬
ske regionalbank blev uden Haderslev-deltagelse. Hiibbe, der bl.a. er
forfatter til den foran omtalte artikel i Sønderjyske Årbøger 1931 om
landsdelens pengevæsen i de første 10 år efter Genforeningen, var i
1909 en af hovedmændene bag oprettelsen af den senere store Søn¬
derborg-bank Folkebanken for Als og Sundeved. Ifølge bankens 50
års jubilæumsskrift fra 1959 opfordredes Hiibbe til at etablere en filial
af Haderslev Bank i Sønderborg, som stod uden en ren dansk bank.
Men Hiibbe fandt ikke, at det var den rette løsning, og tog i stedet
initiativ til at samle lokale kræfter bag oprettelsen af en helt ny dansk
bank i Sønderborg - det der blev til Folkebanken for Als og Sunde¬
ved. Hiibbes (og dermed Haderslev Banks) direkte og konstruktive
indsats og medvirken blev aktivt understøttet af Den Nordslesvigske
Folkebank i Aabenraa og Tønder Landsmandsbank25. Da de fire søn¬
derjyske købstadsbanker sammen med Gråsten Bank (etableret i 1920
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med baggrund i den gamle stedlige sparekasse og med Otto Paasch,
som kom fra Haderslev Bank, som første direktør) 60 år senere skulle
finde sammen til én sønderjysk bank, var det Hubbes bank, der faldt
fra.
Her ved vi positivt, at den udløsende faktor var et fusionsoplæg,
der indebar, at Haderslev Banks aktionærer, grundet (målt med den
tids alen) store tab i banken i de forudgående år, kun blev tilbudt
en aktie i den sammensluttede bank for hver to egne aktier, hvor
ombytningsforholdet i øvrigt var 1:1. Udsigten til en sådan udstilling
af relativ svaghed drev Haderslev Bank i armene på Privatbanken.
Der var ganske vist blandt Sydbank-stifterne fortalere for, at man med
sigte på at realisere den komplette sønderjyske regionalbank-løsning
skulle lade fem og syv være lige og tage Haderslev Bank med på
samme vilkår som de øvrige banker. Så store penge drejede det sig jo
heller ikke om. Men »dette synspunkt fandt ikke tilslutning«, som
Sydbanks senere mangeårige formand, Erik Jessen, lakonisk udtryk¬
ker det i sine erindringer26.
Set i bakspejlet var Sydbank-stifternes håndtering i 1969-70 af
Haderslev Bank et strategisk fejlgreb.
Der foreligger mig bekendt ikke nogen tilsvarende officiel forkla¬
ring på, at Sparekassen Haderslev i 1972 valgte at gå nordpå og ind
i sammenslutningen Sparekassen Sydjylland og således fravalgte det
åbenlyse sønderjyske alternativ: Sparekassen Sønderjylland. Spørger
man sig for hos folk, der husker forløbet, er forklaringen enslydende:
disharmoni på højt ledelsesniveau mellem Sparekassen Sønderjylland
og Sparekassen Haderslev - og et, set bl.a. i den sammenhæng, mere
tillokkende sydjysk perspektiv. Jeg kan kun gisne om, hvorvidt dis¬
harmonien havde baggrund i personlige, regionalpolitiske eller helt
andre forhold.
Frøs Herreds Sparekasse valgte (som en af få sparekasser) omkring
1970 at forblive »sin egen« - og er det stadig. I sparekassens 100 års
jubilæumsbog (Sørensen, 1972, s. 81-83) er man temmelig stilfærdig
omkring emnet. Det sønderjyske sparekassesamarbejde27 og de enkel¬
te (mindre) sparekassers individuelle bankforbindelse nævnes som
baggrundsstøtte for selvstændige sønderjyske sparekasser. Der run¬
des af på denne måde (ibid. s. 83): »I de større sammenslutninger
bliver tyngdepunktet naturligt nok på østkysten med de rigere mulig¬
heder i erhvervsmæssig henseende og den større folkemængde, og en
vestbo kan godt tvivle på, hvorvidt østkystens penge rækker ud til
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vestkysten. Bedst vil det sikkert gå med egne kræfter og et vist samar¬
bejde. Det står fortsat til egnens befolkning, om det skal lykkes, som
det er lykkedes gennem 100 år.«
Her dukker modsætningsforholdet mellem øst og vest i Sønderjyl¬
land op. Der var en udtalt bekymring for, at man ville blive »kørt
over« ude vestpå, hvis magten blev flyttet ud til en af østkyst-købstæ¬
derne. Den samme argumentation blev i øvrigt benyttet i debatten om
Sparekassen Løgumklosters ikke-vedtagne fusion med Sparekassen
Sydjylland i 1976. Ifølge avisreferat herom gjorde modstanderne bl.a.
gældende, at der »ingen garanti [er] for, at der vil være penge at hente
fra den rige østkyst«28.
1125 års jubilæumsskriftet fra Frøs Herreds Sparekasse (Ravn, 1997
s. 19) har tonen ændret sig. Man er, som det hedder på nudansk »klar
i spyttet« - også bagudrettet. Det noteres således, at 100 års jubilæet
i 1972 blev markeret med en meget konkret og håndfast selvstændig-
hedserklæring - i form af en stor udvidelse af hovedkontoret i Rød¬
ding. Baggrunden for dette stemningsskifte er givet, at Rødding-spa-
rekassen siden slutningen af 70'erne fra topledelsen og hele vejen
gennem organisationen har været gennemsyret af en ubændig, men
samtidig klogt håndteret, trang til at ville og kunne selv.
Det må klart konstateres, at »missionen er lykkedes« for Frøs. Og
denne nordligt i Sønderjylland beliggende selvstændige sparekasse
føler sig i dag nok snarere som et sydjysk end et sønderjysk institut.
Om man her senest har fået buddet, da Sparekassen Løgumkloster
kom i spil, ved jeg ikke. Men mon ikke det for Frøs er mere interes¬
sant at udbygge forretningen i Esbjerg, Kolding og de sønderjyske
østkyst-købstæder end i Løgumkloster og Hellevad?
Frøs Herreds Sparekasse er i øvrigt det eneste ud af oprindeligt 52
pengeinstitutter, der i dag optræder under samme navn - om end
ikke i samme skikkelse - som i 1968.
Broager Sparekasse har om sin fortsatte selvstændighed formuleret
sig således (Hagedorn m.fl., 1995 s. 20): »Bestyrelsen har løbende fulgt
og overvejet situationen [i lyset af, at antallet af selvstændige spare¬
kasser i Sønderjylland i løbet af de foregående 25 år var kraftigt redu¬
ceret], men har ikke fundet, at en fusion kunne forbedre vore mulig¬
heder for tiden. Vi har valgt at koncentrere os om det, vi er gode til,
og undlade de mere avancerede forretninger, ligesom vi er forsigtige
med at gå ind i for store engagementer.«
Jeg har i offentligt tilgængeligt materiale ikke fundet lignende klare
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tilkendegivelser fra Sparekassen Bredebro. Men punkt 1. i sparekas¬
sens værdigrundlag - »Vi vil være Vesteregnens bedste pengeinsti¬
tut« - udtrykker ambitioner og selvbevidsthed. Og kendsgerningen er
i hvert fald, at Sparekassen Bredebro i dag er det eneste selvstændige
pengeinstitut, der koncentrerer sig helt og fuldt om Vesteregnen.
Man har i sparekasserne med hjemsted i Broager og i Bredebro
gerne villet selvstændigheden - uden at have udelukket alternativet.
Denne grundholdning har i forening med omstændighederne og for¬
retningsførelsen muliggjort, at der stadig er lokale institutter de to
steder.
At Tønder Bank og Kreditbanken i Aabenraa fortsat er her, skal
givet bl.a. ses på baggrund af bankernes rødder i det tyske mindretal.
Det har undervejs hjulpet dem over de problemer, de er stødt på. Den
tredje »tyske« bank i landsdelen var jo Haderslev Creditbank, som
tilbage i 1985 blev overtaget af Den Danske Bank(!). Den Danske Bank
var i forvejen relativt betydende aktionær i Haderslev Creditbank og
manglede på daværende tidspunkt rigtigt fodfæste i Haderslev. Man
kunne og var villig til at betale prisen - hvilket ingen andre (og slet
ikke Aabenraa Kreditbank, som ellers ville have været den »politisk
korrekte« fusionspartner) måtte formodes at kunne.
Afrunding
Det sønderjyske pengeinstitutlandskab er blevet noget mere over¬
skueligt i løbet af de seneste 40 år.
Over 50 repræsenterede institutter med flere end 200 bemandede
betjeningssteder fordelt på 100 byer er reduceret til 16 institutter med
104 betjeningssteder fordelt på 33 byer. Tiderne med tre-fire pengein¬
stitutafdelinger i mindre bysamfund er en saga blot. Det gælder bl.a.
Sommersted, Over Jerstal, Varnæs, Højer, Øster Lindet, Skodborg og
Arnum, som er helt »pengeinstitutløse« i dag. Det samme gælder 12
byer, der i 1968 hver især var hjemsted for en af de daværende selv¬
stændige sparekasser.
Pengeinstitutafdelingerne er i dag i højere grad end tidligere samlet
i landsdelens største byer. 1 1968 var 30 af Sønderjyllands daværende
221 pengeinstitutafdelinger -14% - placeret i købstæderne Haderslev,
Aabenraa, Sønderborg og Tønder. I dag er det tilsvarende antal 36 -
og procentandelen 35. Denne strukturforandring er sket på trods af,
at de større banker har reduceret deres tilstedeværelse netop i købstæ-
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Kortet viser de 33 byer/lokaliteter i Sønderjylland, hvor der medio 2009 er bemandede
pengeinstitut-betjeningssteder: 1 alt 16 pengeinstitutter med tilsammen 104 betje¬
ningssteder spredt på de viste 33 byer i landsdelen - praktisk taget ligeligt fordelt mel¬
lem defire gamle amter.
derne fra tidligere ofte 3-4 afdelinger til nu typisk én. Denne ene
afdeling er til gengæld udstyret med faglig kompetence til de fleste
former for bankrådgivning, hvilket i stadigt stigende omfang vil være
det eneste, der vil kunne retfærdiggøre opretholdelsen af bemandede
bankbetjeningssteder.
De fire gamle sønderjyske amter - Haderslev, Aabenraa, Sønder¬
borg og Tønder - var op til 1970 nogenlunde ensartet forsynet med
pengeinstitutafdelinger. Men mens de tre øvrige amter havde 10 eller
flere - typisk mindre - selvstændige sparekasser og banker, havde
det daværende Aabenraa Amt kun fire selvstændige institutter - Spa¬
rekassen for Aabenraa By og Amt, Den nordslesvigske Folkebank,
Gråsten Bank og Aabenraa Kreditbank. De er alle endnu i dag på
»sønderjyske hænder« - de tre førstnævnte i Sydbank og Kreditban¬
ken fortsat som sig selv. Kun en ud af 10 banker og sparekasser fra det
gamle Sønderborg Amt blev del af en »invadør«, nemlig sparekassen i
Ulkebøl, som er landet i Danske Bank. Halvdelen (helt præcist 10) af
det gamle Tønders 19 selvstændige pengeinstitutter er i dag på
»uden-amtslige« hænder, mens som nævnt ikke færre end 11 af
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Haderslev Amts oprindelige 12 institutter er indgået i det, der i dag
er Danske Bank og Nordea.
Pengeinstitutlandskabet er altså markant ændret - og udtyndet. Men
det afspejler jo blot, at verden i det hele taget også er forandret. Helt
tilbage i 1920'erne var der, jf. nedenstående om udviklingen i Varnæs, i
en landsby med under 500 indbyggere ikke kun tre pengeinstitutagen¬
turer, men blandt mange andre borger-tilbud også seks købmandsfor¬
retninger. Omkring 1970 var der stadig både købmænd, bager, slagter -
og pengeinstitutfilialer - i Varnæs og i mange andre småbyer. I dag er
der hverken det ene eller andet. På købmandssiden er serviceniveauet
markant forringet, selvom køleskab og dybfryser har mindsket behovet
for de daglige indkøb. På pengeinstitutsiden er det nok blevet mere be¬
sværligt at komme i banken på gammeldags facon. Men de alternative
betjenings- og ekspeditionsløsninger er mange og veludviklede. Spare¬
kassebogen er i dag på det nærmeste en anakronisme.
Rent faktisk har over 60% pet. af danskerne - og af sønderjyderne -
i dag deres egen hjemmebank i form af en netbank-forbindelse. Og
den andel når meget højere op i løbet af den næste halve generation.
Via netbanken kan en række almindelige ekspeditioner foretages
hjemmefra. Langt de fleste privatkunder er endvidere udstyret med
mindst et betalings- og hævekort, der næsten overflødiggør kontanter
i tegnebogen. Kortet kan bruges som betalingsmiddel i forretninger
og til kontanthævninger i de flere end 3.000 pengeautomater, der er
til rådighed, praktisk taget døgnet rundt - dels i tilknytning til de
tilbageværende knap 2.000 filialer, dels på andre lokaliteter, hvor
mange mennesker færdes. Regningsbetalingerne foregår i vid ud¬
strækning pr. automatik via et velfungerende Betalingsservice-sy¬
stem. Elektronik, fjern- og selvbetjening af mange dagligdags bank¬
forretninger har haft den konsekvens, at ens pengeinstitut ikke behø¬
ver at ligge lige om hjørnet. Ergo: meget mindre kundebehov for den
lokale filial.
Og set fra udbudssiden er grænserne for pengeinstitutternes mar¬
kedsområder meget videre end førhen. Et eksempel er Nykredit-kon¬
cernen, der bl.a. driver en stor landsdækkende privat-bankforretning,
indtil for nylig29 i princippet udelukkende baseret på internetbetje¬
ning, men med en vis kontaktmæssig opbakning fra 49 »boligbutik¬
ker« - filialer - landet over, heraf i øvrigt tre i Sønderjylland: i Ha¬
derslev, Aabenraa og Sønderborg.
Når der næste gang gøres status på pengeinstitutlandskabets foran-
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dringer i Sønderjylland - dækkende årene efter den aktuelle finans¬
krise - vil der givet være endnu færre af det hele: antal repræsentere¬
de institutter, antal sønderjyske institutter og antal bemandede betje¬
ningssteder. Men også fremadrettet skal kundebehovene for
pengeinstitutydelser nok blive dækket på tidssvarende vis - også i
Sønderjylland.
Varnæs - et lille Korsbæk
Mange sønderjyske byer - også de små - havde endnu sidst i 1960'erne eget
pengeinstitut, typisk en lokal sognesparekasse. Og alternativt var mange af
landsdelens småbyer vel forsynet med pengeinstitutkontorer eller »agentu¬
rer«. Et eksempel er landsbyen Varnæs, der ligger i en naturskøn egn ved
sydsiden af Aabenraa fjord i en afstand af ca. 15 km til hver af de større
byer Aabenraa, Sønderborg og Gråsten.
Varnæs er, uden for Sønderjylland, nok bedst kendt fra TV-serien »Mata¬
dor« - som navnet på direktør-dynastiet i Korsbæk Bank. I »det virkelige
liv« er der langt fra den fiktive sjællandske købstad Korsbæk til den mere
beskedne, sønderjyske landsby Varnæs. Men man skal ikke overse, at små¬
byer som Varnæs langt op i det 20. århundrede endnu osede af liv og fore¬
tagsomhed. Af Trap Danmarks 4. udgave fremgår, at der tilbage i 1925 i
Varnæs by med 425 indbyggere - ud over kirke og skole - fandtes bl.a. seks
købmandsforretninger, 25 håndværkere, andelsmejeri, gæstgiveri samt
post-, telefon- og telegrafekspedition. Og tre pengeinstitutter: agenturer for
Gråsten Bank, Nordslesvigsk Folkebank og Sparekassen for Aabenraa By og
Amt. Der var således også rige valgmuligheder for bank- og sparekasse¬
kunderne.
Der var stadig tre pengeinstitutter i byen op til 1968. Gråsten Banks agentur
var ganske vist lukket, men til gengæld havde Andelsbanken slået sig ned
i Varnæs. Og da sparekasse-afdelingen lukkede i 1970, kom Handelsbanken
til med bankbussen. Men inden 1980 var det slut. Da havde den sidste bank
forladt modstykket til Korsbæks Algade - landsbyens »Wall Street«, der i
dag hedder Varnæsvigvej. Og hvis du skal afregne med nogen i Varnæs,
skal du tage kontanterne med. Der er hverken pengeautomat eller butikker
i byen.
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Bilagsskema 1: Sønderjyske banker, sparekasser og andelskasser 1968, der fortsat i 2009 er del af pengein¬
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Anm.: Institutternes stiftelsesår er anført i parentes efter navnet i 1%8-kolonnen.
24 sønderjyske pengeinstitutter - seks banker, 14 sparekasser og fire andelskasser - er i løbet af perioden1968-2009 blevet til otte - tre banker, tre sparekasser og to andelskasser - med hjemsted i landsaelen.
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Bilagsskema 2: Sønderjyske banker, sparekasser og andelskasser 1968, der i 2009 er del af pengeinstitutter
hjemmehørende uden for Senderjylland
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ændrer navn til Den Danske Bank.
2000: navneændring til Danske Bank
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1972: Sparekassen Haderslev indgår i
sammenslutningen Sparekassen
Sydjylland med hjemsted i Vejle,
1991: Sparekassen Svdjvlland sam¬
mensluttes med Bikuben, der i 1995
fusionerer med Girobank og ændrer
navn til BG Bank.
2001: BG Bank sammensluttes med
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1972: Sammensluttet med Bikuben
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Haderslev Bank (1875) 1970: Sammensluttet med
Privatbanken
Privatbanken indgik i 1989 i Uni¬
bank-sammenslutningen, som i 1999
blev en del af Nordea
Nordea













Anm.: Institutternes stiftelsesår er anført i parentes efter navnet i 1968-kolonnen.
21 søndenyske pengeinstitutter - fem banker, 15 sparekasser og en andelskasse - er i løbet af perioden 1968-2009
gået op i fire institutter, hjemmehørende uden for landsdelen - to storbanker, en sparekasse og en andelskasse.
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Endvidere en lang række pengeinstitut-
og pengeinstitutrelaterede internet¬
hjemmesider.
Og ikke mindst rigtig mange imøde¬
kommende og gode mennesker - fa¬
milie og venner, tidligere kolleger og
samarbejdspartnere, nuværende pen¬
geinstitutfolk, arkivarer, bibliotekarer
m.fl. - som har hjulpet mig. Ingen nævnt
ved navn - ingen glemt. En stor tak for
gode råd og en masse spændende og
nyttig information, som jeg håber at
have håndteret efter fortjeneste. Eventu¬
elle misforståelser og fejl er i hvert fald
for min regning.
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NOTER
1. Bemandede betjeningssteder = fili¬
aler er et nøglebegreb i nærværende
artikel. Synonymt hermed benyttes
som oftest betegnelsen (pengeinsti-
tut-)afdeling samt andre/ældre be¬
greber som agentur eller kontor/
kontorsted. »Bus-filialer« (bank- og
sparekassebussers holdepladser i
oplandet, jf. også note 12) opfattes
også som bemandede betjenings¬
steder.
2. De københavnske hovedbanker er
Kjøbenhavns Handelsbank, Den
Danske Landmandsbank og Privat¬
banken samt Andelsbanken.
3. Ved kommunalreformen i 1970 redu¬
ceredes antallet af sønderjyske kom¬
muner således eksempelvis fra 120
Hl 23, jf. Harsberg (1984, s. 307-08).
4. Kjøbenhavns Handelsbank erhver¬
vede ved Genforeningen den tyske
Schleswig-Holsteinische Banks seks
filialer i Nordslesvig - i Haders¬
lev, Aabenraa, Sønderborg, Gråsten,
Tønder og Toftlund. Hiibbe (1931, s.
15-16) skriver herom: »Dette var
selvfølgelig et stort plus for Han¬
delsbanken straks fra første færd ved
Genforeningen at kunne glide ind i
en gammel forretning med en over
hele Sønderjylland udbredt stor
kundekreds; og det står også som en
uomtvistelig kendsgerning, at Han¬
delsbanken ... er bleven en meget be¬
tydende faktor indenfor sønder-
jydsk bankvirksomhed. Overalt på
de ovennævnte pladser sidder Han¬
delsbanken i egne velindrettede
bankbygninger og leder ud herfra
sine forretninger med egnens folk
på et godt og sundt forretnings¬
grundlag.«
5. Se f.eks. Bøegh Nielsen (1997, s. 14
ff).
6. I 1930'erne nedlagdes lokale spare¬
kasser i Bylderup, Højst, Tinglev og
Hygum, i 1940'erne i Bjolderup og
Løjt, og i tiåret op til 1968 sparekas¬
serne i Nørre Løgum, Nybøl, Bal¬
lum, Padborg og Kliplev, jf. Japsen
(1970, s. 322 og 328-29), der herom
skriver: »Små sparekassers nedlæg¬
gelse eller sammensmeltning med
større sparekasser havde man kendt
helt fra århundredets første årti. For¬
hold af denne art var imidlertid af
meget ringe betydning for sparekas¬
sernes udvikling i almindelighed«.
7. De tre sønderjyske banker, der op¬
hørte i perioden 1930-68, var Nu¬
strup Bank, som presset af krisen li¬
kvideres i 1932, Rødding Bank, der i
1948 bliver en del af Andelsbanken,
og Løgumkloster Bank, der i 1963
overtages af Kjøbenhavns Handels¬
bank.
8. Politikerne viste også på kort sigt
forståelse for behovet for konsolide¬
ring ved allerede i 1961 at åbne op
for, at antallet af medlemmer af en
sparekasses direktion kunne oversti¬
ge tre. Det var væsentligt, fordi de
fusioner og sammenslutninger, der
var på tegnebrættet, helt overvejen¬
de var af den »venskabelige art«, og
bl.a. lagde op til, at alle hidtidige di¬
rektører - naturligvis(!) - skulle med
i det fortsættende instituts direktion.
Den første egnssparekasse, der her¬
efter så dagens lys - med fem direk¬
tionsmedlemmer - var Frederiks¬
borg Amts Sparekasse i Nordsjæl¬
land, jf. Bøegh Nielsen (1997, kap. 1).
9. Omstruktureringsprocessen blev på
forskellig vis understøttet af institut¬
ternes fælles interesseorganisatio¬
ner - Danmarks Sparekasseforening
og De danske Provinsbankers For¬
ening. Sidstnævnte opererede så¬
ledes i slutningen af 1960'erne med
et konsulenthold, der med udgangs¬
punkt i et fælles koncept rådgav om
og bistod med lokalbankernes sam¬
menslutninger til egns- og regional¬
banker.
10. Bikubens overtagelse af J.A.K. Bank
var den første markante bank-spa¬
rekasse-fusion. Den blev gennem¬
ført uden store sværdslag - i mod¬
sætning til den samtidigt planlagte
fusion mellem Privatbanken og
Sparekassen Nordjylland, der faldt
på de endnu dengang herskende
organisatoriske holdninger til for-
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skelle mellem banker og sparekas¬
ser, jf. bl.a. Bøgh Nielsen (1997, kap.
7) og Per H. Hansen (2001, s. 138 ff).
11. Ledelsen i Løgumkloster Sparekas¬
se havde til generalforsamlingen i
marts 1976 indstillet en sammen¬
slutning med Sparekassen Syd¬
jylland. Forslaget faldt med den
snævrest tænkelige margin, og spa¬
rekassen i Løgumkloster forblev
selvstændig frem til 2009.
12. Holdepladser for bank- og spare¬
kassebusser - »bus-filialer« - var et
fleksibelt og billigt alternativ til den
traditionelle bankfilial, som så da¬
gens lys i slutningen af 1950'erne og
var et meget anvendt instrument i
den øgede konkurrence om nærhed
og synlighed overfor privatkun¬
derne i de efterfølgende årtier.
»Bus-filialformen« toppede om¬
kring 1980 med flere end 200 ekspe¬
ditionssteder på landsplan - over
fem % af det samlede antal bank- og
sparekassepladser. Nye selvbetje¬
ningsformer svækkede sammen
med vigende befolkning i de be¬
tjente yderdistrikter i løbet af
1980'erne forretningsgrundlaget
for bus-filialerne, som fik dødsstø¬
det med pc- og netbanking fra
1990'erne. Mere om bus-filialerne
på Dansk Pengemuseums hjemme¬
side på http://www.industrimuse-
et.dk.
13. Sydjydsk Landmandsbank i Ribe
var repræsenteret i det nordvestlig¬
ste hjørne af Sønderjylland, i græn¬
seområdet mellem det gamle Tøn¬
der Amt og det gamle Ribe Amt, i
Sdr. Hygum og Rejsby samt i Hvi-
ding, Spandet og Roager. Ved amts¬
kommunalreformen i 1970 blev de
tre sidstnævnte sogne en del af Ribe
Amt, og de derværende bankfilialer
falder dermed principielt ud af
rammen for nærværende beskri¬
velse. De er dog medtaget i oversig¬
ten i skema 1 og 2 og figur 2. Fili¬
alerne, som fra 1970 var overtaget
af Provinsbanken, nedlægges alle i
løbet af 1980'erne. Grænsedrag¬
ningen i 1970 mellem Sønderjyl¬
land og amterne nord for indebar
også, at sognene Hejls, Taps og Vej¬
strup blev en del af den nye Chri¬
stiansfeld kommune og dermed
kom med i Sønderjyllands Amt.
Sdr. Bjært og Vejstrup Sognes Spa¬
rekasses afdelinger i Hejls og Vej¬
strup blev således i 1970 sønderjy¬
ske, og det samme gælder Spare¬
kassen for Christiansfeld og
Omegns afdelinger i Sjølund og
Taps. Sdr. Bjært/Vejstrup-sparekas-
sen blev i 1971 overtaget af Spare-
og Laanekassen for Kolding By og
Omegn (Kolding Sparekasse, sene¬
re Bikuben) og Christiansfeld-spa-
rekassen i 1975 af Sparekassen Syd¬
jylland. De 4 nævnte nordøst-søn¬
derjyske filialer, der alle var nedlagt
inden udgangen af 1980'erne, er
også medtaget i oversigten i skema
1 og 2 og figur 2. Disse »grænsetil¬
fælde« medvirker til »slør« i det her
rapporterede samlede antal søn¬
derjyske pengeinstitutafdelinger.
14. Forholdene i den restriktive kredit¬
politiks og udlånsloftets epoke
frem til begyndelsen af 1980'erne er
belyst bl.a. hos Mikkelsen (1993,
kap. 5) og - specielt vedrørende
sparekasserne - hos Eskesen (1989,
s. 90-92)).
15. Sydbanks kraftige ekspansionsakti-
vitet uden for det gamle hjemom¬
råde fra og med netop dette tids¬
punkt, først i 1980'erne, skal også
ses i sammenhæng med, at Regio¬
nal Bankerne - en forening, som
Sydbank siden 1970 havde været
med i - ændrede karakter fra et
håndfast geografisk forretnings¬
mæssigt kartel til en bankpolitisk
samarbejdsorganisation. Det oprin¬
delige idégrundlag for Regional
Bankerne fik sit første alvorlige
skud for boven, da foreningsmed¬
lemmet Jyske Bank i 1980 overtog
den landsdækkende Finansbanken.
Jyske Bank måtte ganske vist for¬
lade samarbejdet; men det skete
slog hul på fællesskabet, som i de
følgende år blev løsere. Det åbnede
nye perspektiver for foretagsomme
institutter som Sydbank.
16. Union-Bank er etableret i 1927 på
grundlag af danskhedens siden
1875 virkende Spare- og Laanekas-
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sen for Flensborg og Omegn. Aktio¬
nærkredsen bestod fra starten af
forretningsdrivende i Flensborg,
landmænd og private personer,
hvis fælles princip var at sikre
videreførelsen af et selvstændigt
pengeinstitut med stærk dansk ind¬
flydelse i regionen. I dag er Union-
Banks aktionærkreds jævnt fordelt
på begge sider af grænsen. Det skal
tilføjes, at Danmarks Nationalbank
helt tilbage i 1844 etablerede en fi¬
lial i Flensborg, og at denne filial
først blev endeligt afviklet i 1939.
17. Der henvises vedrørende sparekas¬
sernes mulighed for overgang til
aktieselskabsformen i 1988 til Per
H. Hansen (2001, s. 271 ff.).
18. Af Baldvinsson m.fl. (2005, s. 22 ff.)
fremgår, at der i begyndelsen af
90'erne omdannedes 10 sparekas¬
ser til aktieselskaber, herunder de
daværende fem største, svarende til
85% af sparekassernes samlede ba¬
lance.
19. Indtil 2009, da Den Jyske Sparekas¬
se (fra Grindsted) overtog Spare¬
kassen Løgumkloster.
20. Alm. Brand Bank etablerede i an¬
den halvdel af 90'erne bankkonto¬
rer i Aabenraa, Haderslev og Søn¬
derborg, og Sparbank (Vest i Skive)
i Haderslev og Sønderborg. I 2009
har Alm. Brand Bank fortsat bank¬
kontor i Sønderborg og Sparbank i
Haderslev.
21. Danske Bank kan via overtagelsen
af BG Bank også levere bankmæs-
sig kundeekspedition på landets
posthuse. Baggrunden herfor er
Girobanks udskillelse i 1991 fra
postvæsenet og efterfølgende sam¬
menslutning med Bikuben. I 1996
indgik Post Danmark en samar¬
bejdsaftale med BG Bank om, at
Post Danmark på vegne af banken
udfører finansielle serviceydelser
på posthusene.
22. Andelskasserne er lokale, solida-
risk-kundeejede institutter, oprin¬
deligt med begrænsede aktivitets¬
muligheder. Siden 1980'erne har
andelskasserne aktivitetsmæssigt
været at sidestille med banker og
sparekasser. 1 1986 indgik de fleste
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danske andelskasser - dengang i alt
47 - i paraplyorganisationen Sam¬
menslutningen Danske Andelskas¬
ser (SDA). Reelt er medlemsandels-
kasserne herefter afdelinger af kon¬
cernselskabet SDA. De enkelte
andelskasser optræder dog fortsat
ganske selvstændigt under eget
navn. Vedrørende andelskasserne
generelt henvises bl.a. til 75-års
jubilæumsskriftet (1915-1990), ud¬
givet af SDA, og til Axelsen Drejer
(1966).
23. Vedrørende J.A.K.-bevægelsen
henvises til Henrik Fode (2007).
24. Der henvises bl.a. til Mikkelsen
(1993, kap. 9).
25. Jf. Kai Edvard Larsen (1959, s. 27-35
og 97-100).
26. Det var ikke mindst daværende
borgmester i Aabenraa og formand
for Den Nordslesvigske Folkebank,
Erik Jessen, og borgmester i Tønder
og bankdirektør i Tønder Land¬
mandsbank, Johan Paulsen, der var
Sydbank-sammenslutningens arki¬
tekter og bagmænd. Se Erik Jessen
(1997, s.390 ff.).
27. Foreningen De sønderjyske spare¬
kasser blev oprettet i 1930'erne som
et branchefælleskab for de sønder¬
jyske sparekasser. Foreningen blev i
1960'erne omdrejningspunkt for
initiativer, der skulle bidrage til, at
de enkelte sparekasser, støttet af
foreningen, kunne løse også stør¬
re forretningsmæssige kreditfor¬
midlingsopgaver. I 1967 optrappe¬
des foreningens aktiviteter med en
egentlig fællesorganisation omfat¬
tende en regionssekretær, der tog
sig af fælles reklame, en lønmodta¬
gerkonsulent og en skolekonsulent.
I foreningens regi koordineredes
også prisforhold og rentesatser.
Foreningen blev, i en længere peri¬
ode med deltagelse også af Spare¬
kassen Sydjylland og Bikuben, op¬
retholdt frem til 1990. Men dens rol¬
le blev vel efterhånden mere
»selskabelig« end forretningsorien¬
teret - af den simple grund at med-
lemsinstitutterne i årenes løb i sti¬
gende grad opfattede hinanden
som konkurrenter snarere end kol-
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leger. Den endelige nedlæggelse
havde endvidere baggrund i et
svindende medlemstal, men også i
konkurrencemyndighedernes
vågnende interesse for foreningens
mulige karakter af priskartel.
Mogens Asmund
28. Jydske Tidendes Tønder-udgave 2.
april 1976.
29. Nykredit har i 2008 overtaget For¬
stædernes Bank og er dermed på
vej over i den fysiske - bemandet/
betjente - bankforretning.
